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TUE OXFORD DEMOCRAT. 
rrau«Hti> itut rtlPtT »>Miiui •* 
WM.A PIDOIlf li Co. 
r kwuiroi •. 
JO»|* J. rr RHT. K4tt... 
TP.R«« »' k 
• •»r •• litlM*: T •• I*-11 •• a »f f •»»»•• •• J*- 
I U9+A 
y 4 K r«twa|ill k •'« I# At B«» 
•*.< m *■■■■«. *« Nr» V—k ...1 NK 
r«»» *1 »tf •xk.rfll* l|»Mt 
i>>M I'KIN I !><• *4 »««m wnfiiMira<h 
■ 
VIROIW * UPTOlf. 
ATTORNEYS AT LAW. 
Al Ik* OAr* ki V ii|.a k k.X 
*<»|W %T.\lLUM2K 
Om •( ik* f«n •• • iW aiuW »k# f>*Uw 
QmM 
iii»«Ii >• (!•>• «• r» W|«.M 
kN rU<«a m4 a»I lk»tf H»aaa ailra^ail 
la h| I ,4»a. a• k"« ■(•'» k'a« I iff aaH L>k 
la «aa^ >a k*M l'i»p>am 
Hint Vrvai W ■ W Vitai* 
Rami, k*|. I. IHJ 
S C. AHDHKWS. 
Councilor and Attorney at Law, 
nt cKriii.it, <Hr <•» r- .«• 
l'»»h»iWaJ •»! 
SAKDKH80N & BfcAKCK. 
ATTOENKVn ANIM ..I NSELLuRS. 
tad V *. I in* %(*•(«. 
n<»kw iv. wr. 
I l" {*•■!»■•••• M V Rtt'il 
O. W. BLAHCUABD. 
Il(*r«ri aid ( on iw I lor al U« 
Ri aruRD pomt. Mr. 
I|»«i ,•«» •>, AfKtit Pt< 
BHSTFR & RICHARDSON 
Un«elUr*4 llUrirjnal Uw. 
UduntiM, Btrk P%y St Ponstons. 
lliriRlll, 
OI *•••€*•••« V Mb 
W ■ W. Rallf I t I' M hi* • • ••>••• 
OKQBOK A. WILSON, 
Uai>rll«r and tflornet al taw, 
Ornri trrMiTi »»■"•«. 
ROl'TH rui!«. MT. 
i|| rMflll »«' • •' «■» ?4 
o. ii BihBKM. 
('•HD^rllor and t'larari at Law, 
in * kiiii •» «inr. 
i. »■#* h<<»•••. b« » • •• i«»jw r« 
I W •••. 1 ■—< ■ ••• 
»■». >m'« Frmrnf*! »W*.»4 al »*»•«« 
• r«W* 
KXOCII FOSTKIi. JU. 
(t«i«rlUr aid Vflor nrt at l.a*. 
■KTHri «tnr. 
r>iM «, r.i ■»!>«. iwk r<». p* iw «»- 
M Ml 
ATWOOD CROSBY. M. D_ 
in uncut, nr.. 
8 n.WKBBKB. M. D. 
PinxlUlN INl> MKCfcOV 
« IJIT rtil*. NK 
llll <i. I\ JON KS, 
DENTIST, 
nuk»«i \«LL*«ir. mi: 
y f » k ownr 1 • ti * • »% w»V«.r i«- 
■ «' ><»> 
c. K. KVARS. M D.f 
PIWItN IM» slltCKO*. 
ICR* KM tiuick. vc. 
(», r. • I'Mfit 
Is. A BUCK, M IV, 
PHYSICIAN AND SURGEON. 
L*f»f (■ If /' r.,w4 ( 
•*» !!•*••/ JUiuryt/itd ny 
<!%►*» fcx y ■>**—! i«■ I »»?«»»« m ik* <«<•*■« 
Oil <4 • /">• | I ■»>»t*• • 
ft r r WILLAQt, M* 
■ iftamii 
f)>l pi |i4(% l*>l H»•», > 
I. Inu, V I' .TM <4 J*», g«ry \k ««k 
• .1* r 
f. I|««tr4. V II Traf •#«»*■•»*• »ml I Ha 
MVI «4 W >wa •• U »«, • •«! ifiM, l» 1* 
Km J 1" Ha.ik, D li -rfik# Fmii 
rrM' tf n«a rk«rfk, H •«* »f a. I* ( II 
SAMUEL RICHARDS. Jr.. 
\V A T i II M A K i; li 
South Parit, We. 
(/ vk •». b Kf ■•"■■i »' •»»» •••»i ^ » .1 > 
>• lk« Ml lk«*-«|k MM*f 
A a—I l>#i wfc. 
H O. TVILL, 
LICENSED AUCTIONEER, 
p«m«. *» 
^ !»«•••••• ixntf. 
M I t*C K Is I. A N V 
• FOR FATHERS HOIIOR 
" So Mcll ! I *ifkl luff known 
bow it vottkl Ur u<! Mr Strrlin|, look- 
ing up fruo lU numin| pt)»r, with I 
m>-M UI1| rlp»*»»iv>n (pun kit biV. 
" V\ Sot it |om?" ukrJ U wife 
•• Ut mory >• gotut," imwrrrl Mr. 
Slrrlin(. fretfully. 
WW mo~ ', " 
" lkil Bu«rj I «U iooli«k fn»' ljb to 
UihI Mr. tir*n|^r." 
*• Wky <1o you my tk*«?" 
•• llr't 1 «■*«!.' rrplitj Mr Su-rliof. 
mUjp. 
TW »OM »*.• lull of 
tmrfwif m l pom Sorrow iwr«Lj J >wr.i 
Wr her 
• Tf« foo*. in) m» «o«»r m ifk kin 
!ler**» a nolicr nf ki< <lr«th I wi< iurr 
wkrn ! «*w him g- • away tkot ke'J »r»rr 
root Sort, flfrpt in kit Pi '5». Whr will 
dort r» kdJ ttoir potirnu (r<mi Lea to 
*»r 
" r«or Mra f>r»n(rr! Poor little or- 
pkant! »igW<l Mr* Sterling *' U'hti 
• ill iWt do?" 
" A« well w<tb-><it Kim a« w>«k kirn." 
»W nn'relmc »"««rr of krr Wrt»K«ft<i. wko 
"»• only tktnkiaf ol tW tKre* ka)xir*<* <V»l- 
Urt Ik* K»l l»ern ■>« r[»f<jvl»l to loan 
•U •!' k rlrrftnui. in ortor that W ongkt 
go S-»ulb J«rin| tk* winter. " !(<•'• Ufa 
■v-rr af t btH«i tkan npport to iKrm 
tW«»> t»o year*.** 
Iltrrt ! Im>« rtn tun if ak m?" 
r»«n»mtr»U.| Mra ♦ifrr' nj. A km<ler 
man in ftiatl; w*« n. »ff teen |' «r 
Mr* Crw^rf! 51* wtil b« Wart Lrok- 
9f> 
" 
" k fi<!nrti i« fknp an! raiili dia- 
pered " «*MI» replied Mr Siwlinj "!l« 
•oaM ka»e b»fw of More imt to kit family 
if kr ka^l W an-1 rlutked tkrm Wtter I 
r»«k. » «k»ir >an <lo witkowt k<n If I ha-l 
■at tfcrf* hundred dullari I wouldn't ** 
But kr rkr< ki <l lor ■ham' not for any 
Wttrr feeling. tl>e m->«t Krutal aonli hi« 
Wait »ent up to kia U*fM, 
Not Ktr,n \»rda a>if from Mr. S«er- 
ling • ti» l«owr rraeience rt» vl a ioiII, 
r> > ia*:*, aak • garden in front vat- 
I* '**•! «*t ia L«>a bordrrad walk*, and fill- 
ed w it A knwMiKkk, twined 
• ib a ruiini-.jj roM-bnk, n>»»r* I tka lit 
lirrj pnrtK-o. arl looked in at tW Sto^rr 
■ in low. g»»ir g Wait* an J »w*ctne«a. 
TW hard of ta*t« *ii aeen *nrj»Wrr 
not too la«i«k Ut .!i». noi.Pii.u; ta«tr 
T»o »'*/• Wfv re tl« re «u oof a happier 
Ihhm# tkan thta in a'l >W flaannt town of 
C N w iW hand of death w*« upon 
[fc. 
" Poor Mr*. Cirtnfri! Poor litlW o»- 
|»l an« 
* * 
Well miglf Mra, Sterling pitjr thr«». 
W l< n Ur it> Ktntrt 1 »**"• 4?»in/ 
oaer tbc lo»« of there kwdiH 4olUn the 
<•*!!{• widow It* •rn*rle«» with b»-r two lit- 
il# oi»« weep«ng owr her m liiMitli ter- 
or TW w»» of <*ra:h fo«ml U«-r unprc- 
[«rrj f>»»U a week brlort »Le ha I r»- 
»i*fj a Wt' r from Mr llnnfrr. in which 
kt talked bop* fall* of Li rr^oeerr. •• I 
l« t'n<»«frr." kr aa> I. " my af>f>etita U 
belter. I La re ga<nej fire pouada in flesh 
imk« I Irfk koaM " TTrrt Jav« afirr writ- 
mf the ir Irilrt tier* (i*r an Men rhtnpr- 
of imprrtian kr took <•••!.! »!. b »*• 
fnM kl at the W«J«. m l 
on medical akill *u aaAoeat for the ratr. 
Ilia I «l» wa* not Mil Wmm for mlrriamJ. 
HTVn lk» kn'.anj and filk»r went iwir, 
two or tkrr» m*»ntha '«efr»re. hi* krlnva<| 
one* looked npoa kit fa** for the la*t time 
in tkir woHl 
!,«*e and Honor make tba heart «'rof»f 
M" <i^fifrr *a< a jentW. retiring wo- 
a>ao Had Waned a|Mva krr W in | 
aer» betaPr : 'k» Had rltinj to bi«n a< a 
vine TV»aa wbo k»ew krr Seat Wt moat 
ar a <^'ia a^Mti krr *' SW ha» no m#a>t«l 
r«tiftiM,4 tkrr • a»I. akr caowot at aod 
l>wa. 
Hat tier were mistaken Aa wt kit* 
)itat «a»d. love aa I kna«' "la1!# ker heart 
a*r-x*£ <Nilr a week af»er Mr Str^li** 
«*»! the m w< o| the *< .♦ jr r rwirr'i 
dtatk. He eeeeSre-f a note f a* fkr w .Jow 
"Mr k»i«*»and." aH» •ti l, " an »'4e to 
gn South. in tka bopa of rt|i<i.i»| Hia 
tar alth. ttrowgb Jr>wr kt*d*eaa If he krl 
If ted. (He •vnet jam W.aned k>a w all 
ka«* kfra fa<(Wfuil* rrt»roe-l. f r U ai 
a man of koaor. I»« >c. W left 'hat koam 
•a mi kerpinf. ar>l I » 't aee t'»t Ik# 
debt i« p*,d |t-it tin will Have Ia kt a 
lit#W patient witk rr.e 
" AT wr; floe." mattered M* Staring 
•rtk • "'icVtU r«rlm| lip **!"•« Hear'! of 
r" k tbinga before—lb# r ao m l well Pro- 
pie aiU »a» ol Mr« (irttfer, * what a ao- 
b*» woana! W bat a toe ef bna-f 
•U baa' I* it I rkall aim «ee {bat three 
kwa- red W. ara I waa faoltab aaos|b lo 
Wad her baataad 
V»nj avhlo Mr. wpr.* 
•m«« a liitlf w> k<• pWMurr. W Hwerwrwi 
Umi iWm boMI»« •n-rw«r U tk*t Im »■« 
n»ip'»4f« >• Ilia Ml m(« of Mr* (>ra- |«r 
TW ptW. m<1. frac>W. little ■omM bcuH^U 
Lira liar »*«■ of Itttlt in d"Uar». II# did 
><4 *ea iW tear* m b»r cjim u Im dupUi- 
ed krr kuikwil'i not*, w ilb iu ikar turno- 
ut anting. and aitiir iWrroa with ohi- 
■Kl«nblr formality. an tmiorwim tbe 
tutu paid. SW woaid kttt givea bimy 
Jr>'|M u( Wr kk trt'i blood to Ium L.-e® 
a'4e to rluub ihu kima-nt from Mr Ster- 
ling'* hand*. lit* potMMiu* of it K*n*<l 
like blot oa iLc dear. loat om'i araorj. 
'' Katie <«rang*r is tb« jan-rtx IttU* 
girl I *«er knew." *aid Kioea T«n|>U to 
ber atotber. on tbe r«enmg of tbe »*n dtv 
on »bi« k tbe tirat pay omnt aaaatade. Mr. 
Sterling bear J tbe remark. an.I letting bi* 
ejrea J nop from tbe nea*|<aper be >t< re ad- 
n.g. tamed bit ear* to li«lea 
** I tbmk ber a eery aioa girl.* replied 
tbe mother. 
M So tbe i* i*tara«-d tbe child but 
abe ia *o .jje.r 
■■ 
nut do voa Brtn by 
"(Hi. ilt* ian'i Iik* tbe rrrt ot ua ffirU. 
Sit* itxl tbr oUrtl tbinga to diT-ud I 
l!nu4l lllgkrd out. bttf I ■ (11 1 I didn't. 
TWw of a*. ktlif. l.tllw Hanirld ftnd I, 
««ft u • I k e g round tbe njuftrr »t r».ea« 
tun* «Wo L'nrle llirtin riM ftlong. tikm( 
out tbree br:gbt tea cml pxcri, b« tmid, 
*"b^n>'» » dime (or rtfk of too (irli, to boy 
••ifftr I.iltic ftftd I »• rseaerd wit. 
ftn.l wrr» Mtrtiit| txtr lur t>.« • %nd< -»bop 
id fta infant, LttKtti* Mood MiU.witb Wr 
ibtrr »f I be mu'ty n ber banl. •• C^atr 
ftl^ng." I ctmJ. SW dxlnX Bott. but 
looked • trftnge ftsd Mnoui. "Aiat tn 
to b«y rfthilr «ilk a?" 1 ftokrd 
Tbr* abe »b> k be ft. I jjr»»«|y «rv 1 pot tbr 
diaM m ber p^ket. **ytng (1 don't tbmk 
•be rorftnt mr to br*r tbe word. *' It'* lor 
{«tbrr'« booor tad u«. went ba< k 
to tbr arbool r>>«>•» WKat did ab» mrtn 
bjr tU*t. mother? Ob, »He *• »o «(r»rjf. 
*' Her Mutb r i« »rn poor. »©« know," 
repl.ed Mr». St«rl:ng. UiiaK upon kftlie'a 
« Hjjul*r rrmtrk to be pondered over. 
•* >Ur ■'!•( be." Mid Flora. " lor ktb*- 
baa aom tbr aame froek to acbool e»«r* 
ii«j f>>r a I moat tbrre month* m 
Mr Strrlmg. wbo did not let ft tingle 
word of ihia <.oniertatf >n c*r«pe h* n. ■«< 
fAt Iron feeling «• com tort able tnbr tbe 
prejed of |rttiBf beck the Money be bftd 
loaned Mr. (imritrr, *• be bad Mt ftn hour 
brfor*- lie eadrratood tbe Mtnin( of 
Katie* re mark— "It* for father *■ bun->r 
tbr truth fleet <n(5 »t on. e tbn-ugb bia wind. 
I>.« r» afti another prr.J of three 
nonib ftnd Mr*, (irtn^rr called ftgam up- 
on Mr Verlmg. and (tte bin lerniylbe 
dollar* more. Tbr p*lr. thin f*<"e mft<le ft 
♦fronj i«|>rrui on bim. It tr.-mb l»-d him 
to uk<- tbe money from ber •mftll b«jrr», 
>n aki.li tbe blue vein* abone tkrwigk tbr 
transparent akin, ft* i* *u roualrd oet. 
Il« •ukr<l >kr bad a»nt ibr nwf inatea! 
of ralli»(. It au an h»a lift* to rtatrk, 
•• iKi not trouble or pn b yoaraelf to par 
faaU-r than .a a t»a«-nimt. Mr* (Inajrr. bat 
ctipid>l} ahupered llal ahe ruigbr take ftd 
Vftntftg-; of bia coaatdrrftte k iiiJaao, ami 
eo be krpt M Irnt 
•• Xo «War. it'a tor filbrt'i Uikw ; I can't 
•|wtvl il." 
Mr. >urU| •*« rv***inc a fr »ii ikop. 
•Wr« two hiUn n kiokiof Mi st (W 
• iR'io*. wb. n tbia ifMitir* »tm<k vp»n 
bt» run. 
" An apple wihi'I o*t hut % pen*y. 
K atie »»»«! I want one ao ba«l1».** «r..w. r» I 
'Kf foanft dI (tb* two rhiMrer.. i little 
jirl not in jr«»r« of if 
" Co«r l»»v, Wid ibe OtW. 
Irawing h»r a»«'er back lr.»na the •ii'Wv 
" I»-«*»t look at tbam ur mor»—4on*t think 
ghoit the«n • 
*' R'tt I ran t h»!p tkinkinf ibnqt th*« 
Katie," pW*ilrH tkf rkil4 
It au nor* than Mr. £t#r'.ing makl 
•ta-H want of ki« <>wn rkiMrra 
•a* »ipr»M. If* hewfht fmft by thr bar 
r»l Ainlk'rr wa« I li#l» rkikl pleading 
f»»c an applr. wbirh rr*t tialr a <■*•!* bat 
lk* apf>!« •len»»-4. h#ia««* ikr |<na» 
a<Mt l« ii»-H to aiak* the 4>«>! fatb 
**'• bowor Who WM tlMlhwir in pWj»? 
Who took th* im total cf theae pwafi, 
••ml m the **tf <b-n a! of little rkiWfra, 
and •<{■!«•! ikm to h>« alrralr brimaiai 
M»t%y \ of aha me the 
rhr'ka ol Mr Sterling, 
*• llere liuk* one*," he «lk<). aa Ikr tw > 
I !<lfn a nt iloaljr awif fr-<aI the 
•\p • iJow II* w>i tow h» «l with tW w 
Ur I wk oa ik»if t M«f f*r*a a* U» » 
«r»> I at iwa tnvita'ion 
•*(W in. an-1 111 fom ao«iM appWi. 
ua aa>'! 
Bath Wi %M M act >• 4rmw rnrnt 
Wf to n ll* nirf. lor •*» •*• 
'«tf# frail 
•• f* * v»p»ate4 Mr. Htrrlmc *»ry 
kit fir 
TU H» Hn» tU« f»!l >w*d W'oi »#tr> th« 
ffcof. WKl V Ilk 1 M *pro»»« villi affix I 
! g j • I hi 'l"»' * !«•' ■■ k >p 
pi li n • fv * Wn mrm< rj tN div TVn 
• t< Wm rrw»r»l. »mi it 
rw«>» aoMii mcr. i»4 i<Mr 
UJ i vmt itxtm (W |«h jounf 
widow. Thia Ink ikr Ul ooW tweatr 
dollar*. It •*' allake had Wen able to 
•WumI, ixrt ake «o n> M*. 
uxl »tt»r»d no noapWiM. Mr. Sorting 
took th« moMj tad «v anted it om m a 
WtiUtinf w»» TW loach tUfirf w%« 
ptrinnt to W»« fa^en. lor U Inved aauaay 
Hot rke of tuber <4il<IUrfi om be 
Ion kui nr». ami ike ioaa<l of pi*aiu)| 
ckald tokm 1a kia ran TWo^fc «~r- 
taxing toil aad iW dtrni of heraeli an ! 
Utile ua«a, ike poor aiJoa haJ ptkrml 
tki» aaaall ana. ar ! *u now paring it iato 
hia kaada. to Make (uod tbe konareblr con 
tract of Wr lead ka*baa«i lia beaitated. 
in a half abarnt way Um od{*a o4 a 
little pile of bilk that la* oader kia bajrfi. 
Owe thing «u clear to ka.—W aenr 
woo I, J rake any thing lore from ike wnloo 
Tbe balaace of tke debt oau«t bo forgivea 
I'.-ople woald get to aaderataad ike oidow'a 
raae; tkrj woo Id bear of kt arlf deaial. 
aad tkat ol her children. ia order to pay 
ikr kaaband'a aad father* debt, ia order 
to keep pure ku konor ; and tke v ooald 
aak —aaturalir—wko «u tbe raactiag 
creditor* Tkia thought affected htm m- 
plw^y. I 
Howl*, u one m wbo«e mio i debate ttill 
•ent on. Mr Sterling took fmm kia «l*»k ft 
Iarge pockt-book. and Mltrtrd from one 
of the maptrtmrnu the note oa tkick 
Mn Grander bad »»w oude LSrn* pa*- 
«*t>U ; tor iuim ■tOBrnta k« krld it in kit 
b*n<)«, loiiklaf ftt Ikr face tberrof He 
• r >tt«B 4>>«n ia clcar fipm tkc 
S»*nty of tWa bad been 
If ke pw up or ii«»troT»J ik« 
•Up of pt|*r Ike would lot* two ken it red 
and tktrtT dollars It waa aometkiog of • 
trial for gat wbo lotnl aun>> ao writ, to 
comr Hp •«juarely to tbi* taaoe. S-iaMikia; 
fell in Lrtarra lua agrat **<1 the aote of 
kand II. «li 1 aot Kf lb- writing ar.-i 5|fur> * 
of the obi.fatu.n. hat ft aad pl-a-lmg little 
fa"*, ftixl «i(k tk« «ui«fl of tki« caiue to 
kia ran thr amtetk*—" No, tic *r, it'a tor 
faikrr* kiaor." 
Tb« <l<halr ia Mr. Sterling'a mind wai 
o«rt. Taking up a pen kr wmte arroea 
lk» far* of Mr. (irarger • not* the word 
'•taaialad," tad then kaadrd it to tkt aid 
oa. 
*' What Itxrt thia mraaaba aakeJ look- 
ing br«lldm<i 
•• It (a*an«."*aid Mr. Stirling. • tbat I 
hold wo obligaUooa agamat jour hu»bae 1 "* 
Swiu- m- uxnU arat by era Mr*, (j ran 
U« r'a tboafhu b«ria« rlaar ewon~W to 
runt preh»-nd it it all. Tbea ik« replied, 
a.* »b*- narked ba -k tk» n >te — 
•• I thank voa for roar generoua kind- 
am — bat kr !<-ft kia koaor in ray keeping, 
an I I mu«t niaiaU<o it apo!!*-**." 
•• Tbat joe kare already doa#."" aaiatr- 
• d Mr Sterling. «p>akn>g thrjagh en*.. 
Itofi" that were new to hi>a ; " it n aa white 
aa www* 
TWn be thurst upon L«rr tLc latol? Jul- 
1 ar« «hc ha.l #r«: pail I mi. 
Na. Mr. Sterling, tba wmIow ui<l. 
** It shall Uu I •ill! «u tbr rv*pon*e 
"I »o«l«l r»lWr tunrk tr* llun rj«r aon- 
•y. K»« r? dollar «u«U bom upon t\ 
«o«»':n"Kr like In mf oiU?"' 
" But krrp thi* lu( p*Twnl," urged 
the «iJ >v " I (bail Ire! brtlrr ** 
'• So. Would you ibrow fire 
npuq bit roneoeiec#? Voar bnaknTa b>>»- 
or nrtrr kal a »lain All at+n knew kn 
• o L« p*rt mJ upri.bt. WW* (i«i kmk 
hi a. b»- fManeil ku nrly debt*. and Jid 
nut l«a*e upon jrot tbc krttj bar 1«-n of 
tbr »r pa; ment. It t br Irfl with yoa in 
other and ui>»t »acred obligaUo*. abnk 
you hare otrrlookad in part 
" 
** Wbai*<ked ibe widow. in an alaaoat 
ilirtlr I eok*. 
" To m n,»ter to tb» want* >1 jomr rkil* 
Jren. tkon toa bare pNtdrd and lamed 
m tbrir tar ler «rar»-|iiin| of their mnt 
tu r«u<tl an »kn b death had 
pa I Ar d jm nai *«♦ a party mi tba 
• ng to tbrai AH. i.adaai!—M'. Strr- 
lia'* toirr ioA«a*<l eery warb—il •• rgald 
aM ri|kt in tba rifbf nar. and d«» right 
at tb» right tMM. k •» mark ol wronf and 
m.gHi he tared' 1 bo*or jtmr 
tnw W«t»J wl/ 'IwotKit; bat I aba!I ba 
•• pan* to «• rowinaMKr A* it ia. I 
hi four debtor mi tba mo of ifty dollar*, 
•« ! 1 will repay it in mj own way and 
Mr •'ter!i«»f «••)< g -»I Wit »#"l I V 
<kr rroitJfWf. tkia CirrMMtM^r »u Ik* 
■k in< «f bfrtkmf tlir n|k tW k«' l >vmI 
<rf nI >«Im«n *n«i • »p- lily w\>n h had term- 
r«J ir m4 Wm Wwl lie «h MM *«ilj 
*»n«T Ittilk* •MOW I* mtur *»•*«. (nK i 
1 <• r of Mn; 4ml» of IkiaJMM >wi Im- 
•wrtf to *ki«k W K*«l b««« mi Mbtr turn** 
• «mn|fr 
II It* W« itk'd «Im ra<n fmlla. 4om 4 
rw pi i(ia? «»f SMm k J<*« •• 
V 7* *o«U look " Ipr«ra* >• ytmr tp 
do**! " piM m yovr romik 
WW« ■« i blow tram i U<1 y weleoewfi1 
W b*n ah# Mr ift«« f« agraaaUy. 
How Drank tna Paopla of Ifew lag land 
UikI to Gat 
Hortr* (in»Wv Hlwxtrd t Waptrtnn 
tnavntKMi mi hnlt^Wt tW uiWr <lar. 
vm) I ipmb. •• wkick ke gaaa a i«2 
p*< tar* of lU JiaoftliMfaua akirk pre- 
aaiied <■ New fji(laa<i vkea ke au a U*y. , 
Huf*r» aatd :— 
" I • tab to wall to tW ataJt of oU 
Iraprrtac* dm a tW grrml fr««ral rfcaac* 
thai hai a^afh axkia lit Imm o4 
my recollea-tana. I am not ifxakiaf <W tfc 
rhaage kaSita of tkma who did aot 
Jnak at all. I *aa bora aad liaed for a>aa 
»«ara a a rarml Nta Eaflaml toara. And 
I eaatare to aar tkat tfe N'aa Kafiaad 
town* lun aa food kahitt aa aay otW J 
At leaet tkat ta tkeir oara idea; aUtka 
tWr are right or wroag I do aot aav. A 
aar rale tWr will tr«rt(* tk* aiorala a 
aoft toaraa. Yet 6fcv arara af<> tkr kakat 
of drinkiBf lt>]aor aawwc tke mea ia tkaai 
toarne oaa aa inaann aa drink iag aaur 
Oa rwT ooraaioa tkat draw Mi togetkar 
— wkrtkrr mourafol or f*y—at «u aappaa 
td aa a matter oI ouraa tkat people akoal' 
kaae aoattkiag to dnak 
I r. t,,enib*r it *K talked of a* ft fm 
nnil«l brr«u» i man did Dot fr«i*l 
liq ior il U»* (vnertl ol kit little rkiU. Ia 
d«*J it was regarded |«t a* noiaaarr thai 
a fw»«t »ho«l<l furmah kn fi*itnr« wich FWjoot 
••rkat k» aboald furai«b ihra wifk <-kai ra 
ll I (*<x)!Uct anfkt.on iW inataJtati^w o' 
iW K*t I»r. Lord. a* Pmidnt of Dart 
■wxjtK Collrf*. u a rnttmg uvi aloqaeo 
rWrp**# ia rar aatia* loan, mnknd 
»m »«y druak la fart. I don't ikiak 
9wrr U« a lauff Jrnntrn liw in OT til*. 
Sna I am oal* thinkn~«f aarti a* wrr 
rrgard»4 aa oivUrtlf drinkrn. Aa a *r 
caaarr adjiiwf to rrrry orraaio*. anlitar 
political. rtli{ioa< or utkcrviw. lker<- at 
I*t|t*or. \V« < biMm aaamcol ta dnn 
< i'lcr abaoil aa iom aa at ware able t< 
lift a mug. Every aow aa<! iben. it ia iror 
•uuk tippler, j»rkap« a dca* or a mtaia 
tar im ike rkarrk, arnt dowa aoong ik> 
kcarirr drinkers 
N'iboJy worked witkoot raw 1 naia 
bar tkat wkea aa trukaia wowix) witk tkr 
raat uf lk« laboraa for a wkolo dar. witk wo 
batter Uvtrtfi- ikon buUarmilk. it wa« re 
gardrd a* a pkrtiolo^Mal pkmuocnmi 
But we are going I or ward It ia iw>< aow 
ae- r»Mrt, aa Noak Wchater waa o*>! »ed U> 
<lo »a tke bark part ofkn ape Ting k«>k. a 
few sear* ago. to drmowatrato tkat raa 
ia wot aeceaaare to kealtk an I strength 
Tfc*a ia now a commom fact; it wn aot a few 
»rara ago. Vow. g into any toanikip in 
r«i*n«< l«aaia. and roe will bad a drinking 
rli-a au.l a r»on-dri. • «»g tiaw. Fifty teara 
ac° »t wj< oot ao drawn. Tka ia a vera 
grrat step forward, and it can aaaar bo re- 
tra^d. 
KoolJSH Vt*GIN« A ft* (U<T| lion' 
w »fr« Jimng witk « fr»mH »Sn km * 
• r-d a b*«f oI prrUr |irlr K»« 
bn«n|. in4 Hurmf tKr ■> il »r 
rfi-»i»nl fTfkwr of thr i|M- 
rirxT of var Ittlrr.U* *<>••{ ti lm of lb* 
km n<limfDU of mtkmf I mtn kcpftt 
VV» ipokr of caliba^r f»«it 'mg tnd kea*e«M ! 
whs I a (luMff. KijM pwttf kao*l« claap- 
nl it one* in kolr b«rror; rifkt Sri(hl 
ore® f ip iWtf wi>to« m wtnol Mr 
pri»0. i*'i »if St roar bp* rtormij in r»- 
Sn» I i!nf»li»f. *' CiSKtfP ? wWi 
tw <>l >u b a th ng'~ 
If. iod»>*d, *o U «Ka« lltx m<~** roaiforli 
I* «M of rnitk«| tk« v«C'-faM« K»« pM 
from tU OMtnn of WHNtk»*prn. W 
M reff'MmJ a trial of mr r*nj», (it*« 
fro«a r»m>||«rtiM Aftrr Soilinf 
Um raobag* woll. plar* it ip • Sakiof pox 
•ilk laetn of rrwoKUrf hroo<i. Hotter. »«N 
m t htork liWrallr wl, iffmlW 
veil on tbr top with ri"! crock er. mH 
Uk'iJ Mfil a crtK i« (onufd no trp. 
Tak* o«f » *rd for it -and »» ar* ao •ran 
jolf» of tW Tntoff mof >rta —rt i» food 
and <tolicai« **»<-> >igS i« Daror for tk« ln»«t 
ialr wV> fimtr! at th» am* II of lar 
ponton# *oof a<vl tWn «•# I Ka»r oil 
rPrH?«»«f| rVa) ItfVt 
C«*"t lk«ti mi rM«R TV THfUw 
J»«rT»il p«i*'••!»*« tK* f bumg oe- 
»K«t frt? 
l.ittVp Mlf* *!• l|t«rt(«*in( f"»*l 
lcf»»Vf *kli W» ■int. tin ikw <fi» 
•• V.ittW Mrr—*" Mldinli wift f» 
M S»»»»n »Ufl TM "|t»? I 
Mmm—*' I Imi^ m ■* 4W 
llwp—•* WVII. I "wf" IH «•». 
km*. »vr f<wiTI 
Mmm «%. I k"f* 7°*' P*P* 
r*. »'>•." 
Mm-" <* »o. ftp* rmnl go; h» f*'i 
Mwmm tlMiofW «k« M • food 
T p«p«. M *+r? *■ w I«br<] to ► 
■>'<i*l«n v Wr to \*%j tr U rrply 
•' rrnmn Um~ tkt 
TV lad 'o Wx fc for tW *lk «4 
) jidvi k itm!ri#M u m lib* f*U oi rtfiliza- 
A* Aktoimiiik) Srima. A NifUt 
rorrr.pon-imt teha tha (.Uowiaf ator* m a 
Mt»r d«tr<l Frbrutn tft • 
A»«oat MKM lut Friday. N aple« tM 
•tarted br an ri|iio«M Mtr PmiH^w, wtd 
if «i> aooa known that the "—■*-- aiflf 
there haJ blown up. Of mh lk« per- 
000* w bo wtrt oa the »j«ot at tha I mm. 
(•tnlf were fciaad dead. (km t»r» wowad- 
fd. tt?r« enhert. anJ tha aowhetw— 
mI; mangled frapmu irmuMd of tUa. 
TW pow kr mill ud m«nl fcoaiai ia the 
tirinit* •»« nvcrtkioa* F irtanalelf tbe 
a»<->re wber r tU powder *u k*fX alter 
ulart jrr reaped the (hock. otberwiee tka 
avekief would ha«e been Kill greater. 
Tbe caaae of tba tiploao* m tbr aio«t re- 
aarkakk part of (W affair TW director 
of tha mill bad raiaed aaapicioo by ki« es- 
traTtftat fipcadiltrf. aad it waa di•color- 
ed that be ijatnaatieallj appropriated to 
kia own Ua«4t a large partioa of tba pow- 
der manufactured. A party of police, 
therefore, beaded by IeapeMor Vetpa. paid 
lua a eiait aod kxiaJ aaaple proota of baa 
rrime ()»» teeing that kia fraeda were dis- 
covered. be fooad a pretext for entering a 
room where about til quintal* of powder 
were atored. aad aetting 5re thereto, blew 
kiaielf. tbe police, aad all elaa who were 
aear. iato eternity Public charity baa 
been active in anberribing for tbe poor faa> 
liea of the aufferera ia tbaa horrible trage- 
|f. 
I* TMK t~KK>X OH OCT OT IT 1* Till 
CHr»m <»« orT »» it. A 
of Um MiUaukir Stutiarl llut fW fol- 
lowing eotWw|«jr rrcrut1> iwwrwi M«tn 
ft IHtiar, branliftg !>■ ■oitUr p*»U«i»i *n 
ft»*'l s >n>i« t. oWni>| Rrfwl.liran. It bita 
tW nftil <>• iIk brtil, bim) it i* t<> fooj to 
U loftt- 
IVw —I •Vrnftn*' to know, air. if tbe 
SljfM Ui«!t in rebellion ftre in ikf I'nion 
or oot of tlw t'nion. JuM imwr tbftt if 
jon will. 
Rfp —TV •)t*«aiion i« w«n illuatrni**! k? 
roar own p^nona! kiatoer. Four jr«n 
ago. you aritc4 w»»b tbe ( "horr-h bere ; taJ, 
if 1 am rifktly in(oiftiil. yon ba«e he«n 
r»lW ft k>r l m»n»Ur to um(« ; ft* J late- 
ly ■ barges ba*e beeft preferred ftgftinat yon 
for du«a right atiiroixbrt. ftnd to a bftea 
been •uopend'ti until ronr rut <*an be m* 
iminetl. Now. tir, I ilr-Btiul to know 
• b-tber you ftre ia tkt CWrrk or oat of tkc 
Ckartk. 
TV I>enx»rr%t Ktnul to *t* tbe point. 
ftn<J left. 
Hnr»« Hkiow the Emm * «i ir»n 
*n»»t llw <T»rt of tb< ra-th i« fall of witw 
«>ur»M »• a familiar fn Illoalrattowa ara 
loand in tk« ManMoikCtvr, tkr A<WI»bcr| 
Mo.it.tama La lk« |o»t niwi 
"■» onr prairit*. »ml tW Anrtim w«-lU 
wkU-k ara now Uroninf muafrtM* la K»r- 
opa and oar own rwalry. At Pa«? n^ar 
r»fi«, the augar • track an aetatiny «tr#am 
Of w»l»r ri(it«r« S«n<lrr<l frrt Ulo« tk>- 
a<irfar* wkn-k di«rkargrd rwr'y aia a»«J- 
Ilomof catl->na j»r dar. raehiftf to the 
•urface with frral po*fr and TtW itr 
Thia ia •lmn( eai«Vaee. certain It of ifrrif 
ander* rotmd ttrraa at tbia poiat. The 
frrtt *fl!i of Kint'<«f»n, in Ra#aria. at 
MoaHm. w Ifanov#?. ai F>aM*i!V, in K«n- 
taHkr. ("SarWod. ftowth f'r«ria», an1 
lfco»M«d M «V»y>. d wbarfmg |>nt 
aotume« of water aH U-nd to !•♦«»<-narrate 
tk« fart that lk» rraat of tke earth ia praa* 
trated ia »!1 direetiowa and at all d»t>tha 
• ilk thoae it'i ann and water coqraaa. 
Twt Oi Mbit Ptortaam* A lawrar 
and a dortor w«r»> diaraea*nff tka eat iq ait* 
of their n«p»rt r» prof mm tome, and «art 
•ited aotlkorttf to pn>»i k>« tka aoit aa- 
r wnt 
" Mine." aaxt tke diart^J# of I rcaff aa. 
•• roaim^TK-ad ahwoat witk tka word'* m' 
< an# «Va ki< KmtWr AM. and tka* waa a 
tiainal raw ia foaan law*" 
" Tree." f^jomed Rarefapiae.** ** kwt my 
prf>kai<M ia noeeal witk rreotron t*eelf 
OI«J anther K»» wi> n«ad# art of • rih 
taa-n trim A«fan»'a body and that aai a 
tmrgitm! aywaefi"* TW lawyer dropped 
■ "Owa or Twi Boti A i rwi 
Ikmw ka»»m • glntioa* (MM m *k« 
kw hr» all aclow. wmJ kM rvMwr 
Mi fll »»<»t TW pomtlMni W 
Ma**** •• iW ko«M lor tW n«ia i<» af 
ifc» <iay «4»i am m*m «*rr laH *< Am b«i 
h • it •■ K- »'t •tii.— ip • «fc iW rac* 
ntl»lK n of iW ti «4 tW 
• h»»» W mH 9%.w4 4mmfmr tU* wt of ka 
«• •••• 4trrd U «nM twar tW pm- 
tn<*< m m4 »i»> io hi) nfk«r. 
•a*tag: 
•" PW». ■ uhlf. wb.v w, wm4 
krt mm go tm iftn *• 
A W rw«n IWaonaht piyw an tk» 
• %' »m laaf+rt a—iilr ti tka («wHmmw 
<o aikir w4»,m *aaaatiiana—L TW 
if* i«« vktrk Ik* aa« *ago4. Mi 
KMtMaaal. fPtdM FVaw 
§"bf<Otfori)Tlfmocrnt 
G v- 
PAKlv MAINE, AI'KIL 12, Mt7. 
" 
Crow. Cfcap»*s> C»i !" 
To UlM to lb* bwefrroi*. ntrtvifim 
«ocd«rti iom of tW cofprrWtik »m tbe 
fuMMTUml tlrrtion. om •iwU lb.ok ■ »■! 
Htmf woexWrfwl kid ftkra pUrf »<* * 
*irto»f! T ft. *v<i t «m«n! 
MrU M**r u« (K* like «/ it.' W U( U« 
bappeme.l? Nolhing S«U • Stair aUclitn 
a*1 up ■ At UmI at Mil Imli w4 ••oj- 
tij BuUMp Ai ikt U*t cUtlw* ta ti*ai 
Suit, tbr prpwt'fsn* carrwrd tb*.r Gorrr*- 
or by *»M 5d"V BkajunlT, arxi m>» I We cop- 
p«rimif hut rUctfl *Ut eft rr ».* about 
tW rniif «a)oi ity. Tb« £r*-at Lang* about 
• bfh tbc eopperb#a>!a arr n>«.lin| ikt b> a« 
«»« Was W# tba 1«m of Ir^i than a tboua 
an>i vote* ia a poll of w»»mt or ri^klr 
tb©u*ai> J. Imrmr £«r ikouumi of wLirh arc 
*otr». la lW CvtgnroHieai dia- 
trk"tl »e kit* loti ti.r»» cut of iuor S > 
far aa ib« Iwm of tkn* nr> ii cMKtrncil it 
Maoonta to aotbirg to ikt anion part*, for 
wr aLaH aort (ban tnakr it ap ia Tttkiin- 
aro—aad if we Job t at aball ka<c a t>o- 
tbirda Majority •kkcoi tb m Jm b«(k 
brar.-L* a of tbr l^iilalm at kit* rlrtt1 
•J a i»v Wtiat tb- cauar at 
tb« itp«blir»n Iju i« Coaanlnal.' A 
coanbir at ion of • au*ra rrjJarrJ tkti milt 
I. Ti>» rr»(j<U M -IwiitJ tW 
• SctiiuB oI E«f t*<l to lki« wirblcd 
L >• oImV patr> na~«- to *f»rt it. TW 
ap- "talc jvMior frina tlat Suir. Ibaoa. 
do«( kli id l«i* po»rr to corrap* lU rtpub- 
]'.«-ara. Lt «W Uil vf oft v Fcwtrr *W 
La« juat rvImd from lb* Smic «>• 
irrllj il iki« time m->r* lhaa Kali ■>> cur 
to Ik r»f *i—ao MarSi an, iKai W I oat a 
rr tlrriioa F.nf!i*k, lU copfrrk»l can- 
dtUatr. »brn m Con|rwa, « >Uil lor ibr 
U>n<!iur«t to tier C« ;«at it »rt i>a aU>lubiRf 
•U*m—ar.<l aiao jnr aoiar o'Lrr «tn «i«> 
«*»( »otrt Jiinnj b.« tt-na of i*« (ran 
IVmg um ei llw vrtlliiird a'l ta IW 
Stair, W pusrrJ oat aoarT bke atlrr 
in (W ranvaaa wbila >W (ilUat (lialri, 
tlw r»|tut.iK«r nn iMiu Wi n* iLrr tW 
nriai aor tLa dtapoat: >-m to • urnyMU pe«> 
pic ia tbi* at* Ai.olkrr thing. tW repub- 
lioaai (id aoa« unfori anal r *oama: iaaa on 
lbc'.rba-«la. TW (iral tk>«uiia, Barnuai. 
manages] to jrt apon LV n>n{w>Hioa»l 
tM-krt. an«l (U loa<! proved too kriti for 
tkr n^tiblirM pan*. a> ) >i ami an-b-r ta 
bia iLitrid. Rut all of iW at. fort an ate 
tLi-if* |Hit togr'ber aoaU ka*> aaonalrJ 
to aotbtng ia prt*i«rin(f o«r «irf« at, k*J a-< 
tlw rrp«b!i> ibi of tbal Stair Htreaflj Jia 
prarr.l tbema* I»r». by If W rbanjjr 
tbrir roaiiiialioa ao a* to al'o• 'Wr ivlon <1 
■rn to voir TLa' i|ur*tiu<i a a> >l<rrvll* 
aot. ailtr l to tW p> opto of (Wat Stair onl; 
a jrar amo». an-1 tbr ». pil>Ii' ar.« jjia- I 
aitb I 1m riippriL ia voiiag it d >an by 
a Ur(r majority. TV rr «rr in CoMrt'i 
rat to-Jar at Irwt tvratr #»♦ LnailrrJcol- 
orrd »otm. an J arw out of tra of ibv 
nira voulj La«r »olr.l tka nfa^-firaa tick- 
at. TV»r voir* aooU Sa»r >a*rj aa IU- 
G vara of anJ e*rr» a«alrr of ror jrr»« 
TW republican* of < onartii.-*! are il'fral- 
(d. aaxl it ia food rnoajk f>r tbr .a. Mar* 
of tbr trur ictVai to abon tbr« dr! Sir- 
atrly dented lb* right of auff-a^e. f.a{bt 
I>k■- Wrora to aave oar {oirnnafcl tiom 
tbr Joiimyin; !>*»>•! of tbr rebela To tic- 
ay tkra tbr b allot. ailrr all tW»r lail, auf 
feriaga an<l Wrote •iriotioa to tWir rose- 
try, «ai aot er.1v baa* ingc am««le, bat tW 
proarrat ia juatier. S hut mrti have to ba»e 
tbr ir braina knodr<l out Ufjrt iWt ran 
learn to W ju*t; and if tW tvpaUi* aa < 
Connecticut ba»e to »«rat wn.ler c«>p;.er- 
Wa l rule *.inti! tbej lj j;»«ti.-r to t *• co!«>r. 
ad mm. iWy anil n-<*tv« Iktir jud do- 
—<■. 
Dr»rn or V* Fv »\« TW TchIm*! 
p*!*!! «mHe lb* drat uf Hw. Im Kuna. 
obicb (>orarr««l in 12**| itj. last N*:arJ»; 
Wf. F»im »w born » IIj»:1 writ, 1a 1 §J, 
lie K>o«Jt<in C*'-Wgt, >Urr Vr 
»»• grU<iUd in 1*15. al llw *£♦ of lli 
11' tt 'imfihtU Uar it»l/ ol 
law. mmI ojviiril »n ofto* at (iw<iiMr a* 
|2k l|r «*t SI. Tbr K<-r'«'j*o h»- ■» in 
iU(W:j Ml lilt Iiok, tU itr Ltfif «v 
•bW U» uke a bi|H> rai.k. m4 bi« h 
tion i«tTr*«r<J r«Aliiia«ilj u:.ui it* 
mt lit* tairnu from IW J«ra«t»rr of Im lu 
tlar purtv l of poLltr*. la l»?J U *»• 
rk< l*J ttf t <>ti|f«a« to £11 lU lirtiX J PC- 
rwwnrii by tbt traulcr of llu« i'tir) 
Sprwgm- Iroaa iW 11u«im to tbr Srr^l*. 
JKi/r 11 »f»r» itn «t »• •kxp' M>n W 
•1> ftio— to ibc S-*»U, »l*f" br a»rifj 
M< trrw. la baa I «nfr(MMMul tarrar b« 
t pruU^tiooiaC iX'l »on J <I.k1 a b» 
bia ftaaoriai aiilitjr. Suva bit ( •nfrr«a< 
bwJ »'a, ba *U Attonaav-farnoral of 
Maii»«> forf a I iat bat bat drtoO-J amt of 
kn Mf'Wic* to Wo. b»cn| raceatlj r»- 
•o«m1 to P I lU raainiM *fir uk- 
•a to <itfiiin«r for brnal, 
T«m. K'r ]•» WrM>. W Hn^i M 
k<« fix !»•» p»f an >fi(fr»«tiag 
Md n»*r ri^xxiu m of fb» evil* of iMr» 
jurwu. iH pf ijiirtitfnrN of nr». m<w». 
«•»■<*. yiiMrtT ind 1 l»T» U b«M«i JO- 
lnnw upna ofltpnaf. and lii* tar4»t 
«fc*r4 it !•»« npM tW I■■■■»! y l« Hh 
Inrm at uim tor paatrt**#. fvlonMtm aro 
brntfo>«t in«if||m«i t'd Un «-»H« •< pr» 
*■># rWitf *«y iwpnriMl ftrt.J 
•Mnlnf hmmiici »»f* to iUu»- 
trt>« UM fllflM ftrxt of ihM 
prU*. <oK ffcr MM* #•.<*■• «♦» l»- 
•Miiv M lW »ktp» of f«a#« Mil rh*/it»feto> 
iTitnfiwlii —. viMlf tW »Uli Mi f|wil 
tor )>|nw •• mmitm* *4 *l m< ikta #■. 
MW.UOO 
Jotoaoa and the Democracy. 
In the poltlK al llliMHl Aiwlrr« 
Jukntua kitd ike JrwunfJ. ktitk ptftt.-*! 
Uw bmcWtfW I« aa "w, the copper* I 
krads Un rallied » iWtr c*n«aa>t.«»* and 
ki«t •n>« nl»i'T rraale- ! 
u >m. »>«•< ik Pr- sid. M mm kj*>» thai all 
tS**> are ia#e- n4« J u *»r« 
b*«to lW ** tread »itl Kolfff" at Wm d f- | 
TWt hare no wort real frmJUip 
tee Johnana. than «W« ikeir pro* 
it* d»nmi»«ir| kin as a aiiaerahle JrnitUr!, 
after tke !>«gra--r Inl cakibetio* l« made ot 
l.iMiself at tke in|'H»r»tKWi The Prui- 
dent Was no re*I kaUi ap* r. tke aflr«-t»o«a* of 
tke r«.pj>rr4»id»—»kri j»n »e** frwaHtkip 
os!t for what tkr t ess jrf out of km. an J 
(kv asowsi »( k'« ;>stronaj ~ is wtfktiel T tke* 
drop kia at once 
Hn« tkr (Valine m fx»t aW «s »fce »"k of 
tkr .!>■ nrr^i Jokwini is kl^twtfk 
m t kit nr« fn*s4« OMtss»r snd 
at he >•—Sa ka« •k*"" ^ little 
karkHnas »ti i»kf.f rare mt k»« a*e «ep 
porter* It r* troe ke *e»»d* is tkeir na<sr« 
to tke StMte a»l 'kro »Ws tke Senate re- 
ject* tk«HB ae ka^s H«a* 4oen and aoaw- 
Itr* raiical nrfsWican Take fur spei i- 
n i—.a*s >* »Misa»sni of Trss llarmon 
to tke fWlk«t !a«t<*s l(o*«r; a* 
<'altrrlor of I..terra' Kr«ss>ir in tk«« ('«»• 
(twooaal ltntrict; and JsHs !i.-rr» a* P 
M at Htnlis. r o»rr IV; 1 (",a» as>* sa o* 
to tke *:w4 ot tke rkar let. It J«k|»Mi *a< 
tri to ka rof peeWad «app*nrr». ke nVl 
lUn<l Arm. ami if tke Seaate rr»«*le-l Me 
c pTK rks > t »r»<i ia as»othee, and eoiapel 
tkal kn4v to (• at least kail •»« to »»»t 
ktsa Tke owls «okatu*i of tWc I'-rw-kMi 
roarer M loir 1 ia tke ok! jinnrrti tkai 
*k» n ragaaa 'ail sst kar<t asen {ft tkeir 
4sr Joke>aon «|r*truats the Jrs"wrarv aw! 
tke Jraa la t dismasts km TWt* as *n 
mutual reaped oro*n(i.|es a brtaavrn tke*a. 
|l*v«8» ii 1i;k I.i*c» A Iwpdrlt 
** Xr«» If -<■ h —i 
to U »rn Uiwouripnf, a»l ib« »!»•«r+*- 
tivK iif jn jw•'T >• TW frr»t»fi 
in llw ritrr «r Hl'nn Roggr »fr br»o««| row- 
Irol. »»H a!t iHrmfft »• 'l»w» klTr 
h*r« ttxiMlnntd TW nrL at iif*f r»- 
•• •♦■-* Si«i« »rr r*4.rj bir tW wmo« 
MirW-o rftuwr kn rmvitUltlf i» ua- 
•Ulnl TV*< k I'.H'f rvXanK, iW *oit |wf»* 
rnMnn m tW TW 
►lll'lnM. ltM«« M ka« 
t>**r «»«A^«rti. an«J » « fr«-«*!aa*-*i arr 
Known to U«« t- ri«kr<i to lV Jrl- 
t-!t* »" t« to •!»' lU<a fnm tbrir 
W>f»t« »» fate 
W I. ^barker r»f \| i»#f*.|^a»- 
orittg to frl in 'MM* trow iW Sj p-ma«- 
Court, to prrwut tke :n*»t M iW 
wr«» trwn hmi Kill ir lint Si»r llr kt< a 
(•ill Jprl y^t r» I«(r« |.w,<. wfi!«-b be [>W K It- 
r-J la>t wr»-% TW ("Ii*/Jwti*f lolJ km 
k* ma»t ant till »»\t m >tir»n Jar. TV. 
Al'tri* akirrtrd U» it» ff- 
It ka< k»r« «a« I tkat ikf 
*i< tt tW SnttM* ««f tb.« aK>*»: ''ut 
fr m mil lUt b# ka ! ar f«?rt .« it 
Mr Sa»M>nrr. ikr dixnkee. t'a'itorw a 
»»»ar >a mi pm! ati«x l|» «a* ir*«*k. 
on* 'Ur ;*•( a>fk. a»»>! in tKat «v«miit»Afi 
■ lan l»<J 1I|» Vn«f«f <> t'*irr» «n 
inc Lt«n. II* «ai take* t<i th«- mar n aw. 
«W> r» hr th t>§ b>« lM|tme A to 
rarw I him »• m lb* til l*, lat at iW •*»!» •»- 
tat»on of L • fnrf. Ji •>!! tvot I« ttkra ap. 
■*4r»e br afkftr ara »?a,a in lL«- Sfiaf* ia 
>bat <ua<iitioa 
A *ar *»• t ni4 »• 1*1 in I,«#rr- » 
I'. itfilrd by tW K»nr» to m 
»tnke (or k<fW •»„•»• Tkr tlnkm m>- 
«iri*Ar*4 la pm «at ib« •mornt from 
•<'rk*f TW »br» iff r»pot»«) lk«t bit In 
•W«rii» »>' riUtiiii 4 ; mm trl*ffvafW4 ike 
Govt rm»f for mm «~n ■> (ifr#. A* nf>irr 
*>• m m ii military ro»panT to bo W tt- 
irll ui r-a-iua-s* Uii ■■ m to new 
• lUoul onUra Iraa kia. 
T be Bos-j» of Trad* o# lU Wmm 
nil**. >Ul ffiaiwif • !->prr4 iW re at«I m- 
l#* if> er%,m trwti*. Watf a!'ini)n«r<i it. tar 
the itbjrd tliflnkt in ram^irmf iftiaa* 
aii* oM ^HatiiiOM A h««WI mi «i< i« 
•«>()•• ft" U«« *1 rrull » k,kI 
W i rr«i ^rr IS. k*4 • W<a»teJ m» wM 
U ka« vMi*. M«U MtbW 
•»f Ui f «•<'■ '» :kat H*» poaa !• BoiU nwt 
•*» TW » *< i« tn**Wu< Wr 
tW irt'MMl MM**. *kirti v.nt »• t W 
>1 iyt> I. aiH tK>t Ha fie laved ha »t*i if ra- 
>firina al WaWff 
Ru .( » I«i »a*». IWa ■*?*!» (IrriHM a*» 
ci'fH '•*-»» a«. * k. »r» I tVMbrtl ia *be ra 
"f <. .» ftarnawie bj % imrg* ma 
jcrrt*. iof»iW' ark a*at>m of «fr*u, 
an-1 tbr I^ii'dnit. Fbe ctmu bM bar* 
a«rj q*iirt, iihI iba ft# »• a»t». h r*4«rM| 
• ha H'p l»'M ( lafrraua k»i »■ i t 
•■j if(> <»U*oa. 
Tm Mh«» TU w«4#» 
ocrstir ymp** t! Aif att, •« ara thr ibftt 
fitir. taJ i* fj*' .iW I bir M*mrt <"W a * 
Rrnl. priMff. aim k«v« kitbrrla beea ca* 
nrrff i *i(k tbr Afa It n aa«irrnoM 
that tba p»p»- aill ba ua-J'f tbr a*!itor %i 
rhmrg- mi Ibiiwl T Fika and K. F. FtlU- 
bary. IW* W A l»r*». ba« kt'ja ol •* 
*;-..-aitur»J Jeparl.-a* at. Tira*. 
)lis*Mr»ta. W« Utv rwti*H l ptm 
pf Vt f«rilutan|»« fltMtift MVOWt ol Uk 
n«'<*r»l *•!*•*'***• m«: r**oar<-«* of iK» 
n« • Sf«t» »f Mioamcu. I for iV 
bmt« ol «fc'fr»M» ll M hnNtw i |ra 
U» »»i» ty llfV- 
r«. PmI. Mm. 
TW Haiti T>m— mm < •(.( 4mwI K 
TV*r« n# tW »k»p Srotu*. • «t®» 
M hr » ••rlof. «t CsJUr>, o« tU /Tlk -»f 
I «br»»f» 
leUMf LKtim. 
TW- Mom 4 hart r* l»y Mr \ >•*. »•» 
•w^ J •• Tm*«.U» r>r«M« TW »»" 
iImIm «4»» » lW tai|»irti»« ftf Ik* C***' 
prwcipb tf Irtri^ h*rfc »»«"• '*•«* to 
>M«r ; arl tW Ui uni tkal '* »«•"! W 
tvffn aU ib«- ^>w«a>r«u rf **•«•, Mi 
tUir «!>»« "fc-k «*Wr. 
After iv»fr«>t <* «• » 
lUl k») W«ft *m4, If 
pro :o vaptai*. W>« n>-r««i«r 'rr 
mm! oortiM*. •• »ftn <mm lorftltCM*. 
iihli. dMl nfrrwiTf • potba TW {Itncr 
in ■«< ■»£ pj»b»» all bft »r» it. TV 
«i. Kwarta'-^TC CW. f Wt i U'<4 
ft frr+n •a**. • ng ♦<>«.» ft loo £ 
in front t>4 it; irt.f it *o« lira Walt ft nil* 
fr°ft •' It m tkua trrfmlow force. rol- 
injr fW na«a o*« r an J nm that aiaea op 
lk» «r>il a»» 1 wrk». forming |Kr Jrift tWat u 
I tuf* in.i athm« «.f ^la.tal a t >o R k« 
are lrr»*«-n into tie ftanrr a* ! Wlp to gnu 
W-"«, • 'r thrT a iKrinn at 'k 
a«Hie titr.r inoalWii a».l • nrWJ. TW 
r*rt »ia«>aM o< water fl .• »* ft\*m tW 
I'inff iiiliif to tVi •** of tS* • in T* 
Kb.'ft an<! RWf <!«<vji o«>w in Jul* \|r 
Fofl*« no«..-r«I a bl«r* ot •«-»*«• on tW tor- 
f*rt of lb* Mrr d# fibrt, I tmi( !7 
wide. i«i<) tb*-fc Two m--»ntK« U'< r 
tbr •erromditf ir« »»• »o fa* ■»»*. 
tfcst tbi* tiWk Kjoft ft rotn»« rf in 
1.1 W» lii|k and m iVrlft tbat ft kto« of 
kit fttr »«*uH ka«t fi ffiW il <m r ftr. 1 |«<> 
din latrr it bad 1a 'en } y :*• «n wrigl.t. 
to rrj*rt tk« of*r»»w»i Tbi» mrhinj 
oauae* ibf Mrfict to U fa rl» ftKv© Jurin* 
tbr 4ft*. »i'fi little «tr» iim ©f •iter, vhi i 
• »ik dofrti rkf^ujW llr rn imti and open 
ig|i r»lle4 writ*. or trmfim. Prof Apt 
• <Z nw:riilr<| oar of tb-*# (f»fiwrf to lh<* 
d*p*L of I'lW fir* t It «U in tbr llljfi o| 
(kr Ktiour tbat an F.n|.nr«r, Vrn»»ii. en*. 
rhiiiH ikll iW ♦ilftriff U4 prcrjf<! tint 
ftailr* lilt l'rrr*u lm, J« 'tftJ lUl 
it k»l cue* rtifii'W U- M»rii|»ty, €•*» » I. 
mJ kin of it fWp«itifr • »• 
ir>«-rr'!olo»»«. bat • i-otitiiwd ■■ tbr nr.- 
mar: and in I urn tbr* bn».;~bt \;»n» to 
•U-uilw (Im- ditnurfT. wbo ••• et)lifr<i to 
y ic Id fell of wetiont. |r. ! U tr*.-rd tbr ftr- 
tioc t»fMi oilr* furtb- r iuikiii( U oilri, 
e*>* dinp tb* »ffti*«Mrt of iW gwidr inat- 
marl »«V h» 1 nrtrr W« btiotni Mar- 
ti;r» F»rtt*r i«tr«ti(t!)M pra«#d Hftt tbr 
ir* bftl rftTTtrd blorkt t« Ih# Jurft r >nlfti »• 
in j iTOftrrtiwrlj ? ».rt •». 40.000. «ad <0.» 
<M* mUr It-rt, di«t*D<vt .if S". M, an! 1 JO 
wiV« ; and tbftt down tbr «a!'r» ftml a<-r-<*« 
tl>- <• •• f-'ft-n It La* (»♦« »a- -«-»t*-! ibat 
tl* b*-d of I.ftk© («*#♦*•, $On f*«t Jfrp hft) 
l<rf» arrft^M J out of lb.- •la.*'*, by tU g'.a- 
c!« r, Tbr aftmr tbr..r» it ftfiplitj to tb# 
»»f « of take* w Cumberland Poaatr, is 
Th» »»n» divfinrt and defioilr 
'«<*« of f 1 »na T fiw« '<*«.! in F!«rof«r. 
r.BtWI. and I'fVd. •**! m (a< t tl.ro;>,. V- 
oirt tbr ■(. !«• world Tbr ft it If itn. on 
tbo J.Vb ;n«t wiTl be lift to tbr (lariil 
ftefton Ofl tk'» continent. wbx )i ma< H 
n*orr fUHMiw. tban is F ir-f»r an] cf nr- 
M f • II b« »jf» to ft* A* r- 
►ma au l mrr 
M FT'-r! rr'a'rt lb* f owing wirwi 
In I730. f"kr;*1n* H«>rrn. vofwietoT nj 
tbr firing Iwald bjtrl. in i!m>i>; a J k <>l 
fo tbr f>Mturr« of Btniee. k frM inn 
ft in tbr iro. Ifapftdr kr firTl in tkr 
vtr-inifv of a atrram ti at rnn under tbr gift- 
rWr im! fra*rr*r f tbr dirtnarr to fbc o«trr 
w-irlj on f.»At. wirb a br k<-n »r-i 
W r«TT*i Amotuti 1 TV 
Sf» p'tno frrrmh. I* lb> 
nirni »r» of tAMoritii' n, ■* • t"> I 
4v-tv) i<| in«rr»iwnt. ewfing fufl« aU lU 
* -e iati • r»'K 1 It h** ^ w a| 
at »•* r* Hr»r«»'• TW«" »nkit< 
K»rn fini»( »if» at arrt' ffmn! 1 •» in tra* • 
porta-"** q^nt* ar.! i-lai ri1 '■ 
»o tk» jKirpo^ It i« a laf Imi 
ni t' vatrr tigbt an I an > r»-» ! a* to silk 
ot»r<«i amr ainMtt of ^mig m if. <» 
lo tbr |>ianc T» nt*l4r f'ti'if •« a«fa|«t> 
in i!« friw of tfcr iwtniarfit. • *S a'! tlx 
S»art*>c* rfltrn! will tfci k ftrh.if. •••> 
S#r» * a*« i>c «(na tW top. W'tfM t* 
lib# aurit^r, A wpt'i'' (x*i will Tti?fi 
iW lrf«. aloot. 4r a*1 *»f akirk will K> 
ia»am»a>4r atM If arr«re aWa lU 
N»»x ta «!nar4 A nmir tUa l, »!;a«U^t' 
to tW fa'Cf •( tt» Ar mlartor >• aUo pro«i 
<1* d TW? vilt Uv> t«m>a< ra aKi.-tt i» 
•hwl tlkr aknW, ac> tV.»t tV»- o4 Iran* 
iV I'Ufio «r>! M'.iia^ it op will 1 ■ 
mm»Hi W««fti»4. r»l lUw •• t' trri a p»«*i 
!>»•« tlria *»• m;iH. 
TW a»tl r»*K^a#«a' » !! U at '»ifori 
•"it Tk iflit »ftm | a I •< 
•>»« •'*? witl bf hfld in t>* o«rft>f«£ A' 
■ee^e1 i-rs i»» r**••***<< to W ptarrl 
Bt »t> ( I#» tU A««>< it'!"i iatr*1t» fitr 
tW p»oj W |AM ro%»»<». |*'1 iWw • 1 
bo o.HaT* aorti tW b i»li| 
Trxnm^c r Mrrn* • A >-»»• S 
lS» TrwjKflt # ^IliaiKV *!• dtfl'. 
f»<1 at P.«J. A'>h) }<1. •itk lk 
fr.!1 »• *t "<*' 
Jm' Jf |*r*»>-)#«»t 
C". A l»rk»«>n. Tiw PfH- Wtit 
II Ijij4>i- M I'., 
A P. CoW, Ti«*<«rt 
TV iMH»f vt-lrrawl K* R»? II 
(' V| rv 
f»»t M' llH/irf ♦ *|l » t|W|k 
iim] Km. • Imj P'Ami • I! ft* i« • I 
J*»« om Ik* h»m>; ff (W l*tk Tv» 
j Mtrlinff ••ii >4 rowii#ta« 4. •♦»*!». Rn 
ii'rt" H»*tt (>«A* Utf « < w«( 
»rfV» l •• »(»«l 
TV r ■ ftf i tfe • • *• »• «| 
••f! Tt* |k f *<»v« r. U Md I 
lMr»i li«* *f it H«r«r4«r. •• ii»» «ttf tlfcr < 
<m >mmff » ^g. om U* 1 
k«ifa TV wa« i# rwpt<f1y 4 «|^wm| 
(Wrt ■« jM • n.WNW»f.l« rMflfcl' 
Ml rMiit «Wrf fW M >»fbf 
L«:t*r troa CuUi 
l".i» 1 «til A|>cil tU lutii, 
lb i»l aid liiib «rr 
to iMfroir |W«. «kil«t it • imJ? 
nimrki tor IW k»» mi br» jw. 
WUa iW|o«f brn«M miUI >««.-«»■ 
• ill i> i. ju 'n * yrrmmmt •»- 
4iariNt 
Mr < Kj» ||««for<l oI ikia |»la- c. ftoJ Mr 
iHim BnilurJ, tui■ -f ]\ of \! iice. kiM 
for ■>> J | >u-(4rik«t»'.>|> for lU porpaM •/ 
lr«li trxi »r» rlpvrt. 4 kiM In Of f u 
rHi ihiw b«tu)#M •• tlar Bri< k Star* htrl« 
b» A t»-|. 
A »»l tMTf ol Ui ^ f 
•Wtlllttlr of ■0>H. «kirk it iaff»0«»'l to b* 
tW fff-rt of lit* Ui« wouwuii of lK« •• 
m —oca. 
l>r Ylaj*r M-Alitwt kii W>tnm. »li<h 
Iff *«n ittfMlrJ »imI '-JuN- II j»l« ».ir; 
• Krn ifcrt CPf » 
On T««(*< | rliihl lho«t >ar trtii »M. 
•m of Julio W Ilowf, ol til n town, r»- 
•rniw «i< W11 mto a arrR inj an .lr*>«n«-J 
lie ImJ U<h aSarnt o«arl« l«o koiirt b»- 
Iocr be v«i ditrotrtfl. M» »»• rLJJ of 
p o»iw ind ipmil yoy ?t> kit parrti't 
It it n porti>4 tktt tW ritinmt cf fttu 
an«l l>u(rU »f» St. outing in|er*-»t» I in tb> 
of tS» I*. rtlai .1 A 'hlonl ( Vr.trtl 
Rail It 11 to Canto**. >r J ar«- at->ut to 
oil ■artitiya to »r* »h»t wimt rW»« t<»««ia 
»i IJ tote t-» Ipfropritlf for tW u»n 
of Ilia mTr rprira. an l »xnr'ktnf liberal 
mi U TV hall <» n. • C*wl» 
m lotion, and |U let lin( ttorn of l«lk 
loam art drt|4t wtrttilnl. f*ll« Miarri! 
thai n«» it Ike tint to W-rvl i Urlpit; kaad 
to u>« rwa tka pnitlr|r« 1W1 noa rn 
jot. TW rfiaioa tt (rtrril iKai ,t nr.* 
ni-ia ta a>»V V* the Co it nil r.raa ('an- 
t<«. or to Hrp tkt tiling |ll»grti» 
T. am« rnaUMu to nan ikt Aa«!r<itmf 
(in a* tin »•■». «Wm4 »• naaaaal ai iIm« om- 
asa. 
• 
I'ar taa. April •. I«*7 
Baekflrld It*ma. 
I>r Tfw <trlirrr« a of Wffafw <* 
4i»olog« lKi« «*tk. ring ikil r»* 
liHtg ll 1a r*w*+g ik'rfi to ll» rirrti«a 
of Mr ({•«*«• |»4 Li« Hvlnt* tfcat 
•e »r» '!m» faa. rr.J. tn.1 tU |rrl«r* • I 
W iWi* tike i.W! W>n««. lW R*[* 
Ii*l m> *»« lta« i; rrUiw) iW bk of rWi- 
ci»irrfc for Ik* 
V •• Kj<S»-r )CUtr >]4itr •» 
•«|arr4 Irom ft linf a*a>ra a tiuft 
I•ir'v Nof b«-r i»yan— ar». Wo» 
wf, prfin»Bf»i. an J «4r t* •! • !* r*< <»• 
rriaf 
TW ioaa of llartfoH l>aa (annikni tlw 
ilr»p»r« |<>r tW r»t»r»i"a o4 lk« I' 
< K K lo llift'i^l Trr't*. a*l ihri anr 
r%**m Ir in* aloaf tk' gr» If J »*»••! •«» U< 
•low* a* moa u iW hoot »« out of tW 
griwil 
Aaikmat k arVo «n arr^afr I rarl» in 
Hifi-k. an lU jf firing Kmn K N- 
luiWmf* kin tonnuiaf^d fit»si 
irtiMi i'i|(Tfi s^ia a*»«f Krw. Im fal«- 
in I. ll «iH hf rtax^ilirT l lUl 
W «a« takr* 10 A«* n«, m l L»ft ia tail 
lor •» »rr»! Java. Krl<>f» brm* r»'«mrl Kr- 
('•r» » n v-i'iit. •- n« "ii1 II « 
r»M <r!t»kr tli* •rao»'l(Ul >1 tl «1 i»» 
of i!r oHi « ra to kt«« ao rHarn^! h. m fortk- 
vkk 
Tk« I an*ra«k»< S. •• ir*t-a at Hntnl'a 
PaaJ an*l Ruai'nril U«r iW arrai 
rr« ul H»» Mr t'^ilk*. ako •ill |*rarli 
Loll »' t>ia* at «-a S fl»fr. TV a»w»rl» al 
Rnw-l'a Puad kaar f'ir'+iwj tW Ikooaa 
toriurilt «*•-« u|>mxJ t» H'» Mr. Hnfjt, 
•Im boa rf ui >»« l in IV Mt Pin: «•» I or* 
tiliac >t up I »r a par»aaiff» Mr 
anil lawawa'a Hi« labof< at B" mo I Po» 
at it Sabiatk. 
Ki' i. Ti'jMu * lii»n«b. ol 
U» •« M. l«»» trmtW tU mil 
pfuprrtf II Mi#" m tbe l««* ul 
• <hf*H f&omfw, Km-*. 
t *• £('•., oi I' » ••• an«J 
par; I rf*rl ■ >l»» aa< i' ■ffwa 
AaotWr In m (irnnaiMi. 
t **•• tl.*l U*t *»»« I'ofufu 
• it *t« • rvkf4 Ufifi ii rrt> W-! tlu 
tfc" ic tUl wc tins i *i*iU 
>t* «ri^Ui 
I- fk-.t- to tUwtftl* lk* tr *«rk ol Mr 
K<<r»' •!. lo iUUm t IV 
i*. A M 11 ha* Mt on «l«-»k 
it lai I <>n t! 2•» <u*« In mi* «,f k« 
b»r» I w» ig « (• > prrtn* ar if ht» a.tfr.i 
fra »>a.—«»r »l«« r»*»'.nta of ato- tkirly 
lUrr« ink (Mid W |« a# l mi Uw aWU • 
tl» f.n ♦ 10H S. r((«b< tlx 
u<m«i »• i ifijr ftf c iL a| 
A 1*1 k»»i 0«i*» TV wt**r%y '• Ti» 
oil, IlttUkinvpa i ao(•«• of » mt famiio 
•f pal>l.aW<) rwfrtl*. «l>»4 T.ait Ui 
lU JH alt i< »l nj* i{» '1 if»f« 
7 »' iki. an I 1 * <ia< • TK# fnaa >( ,\l 
* i«* it* lad ia fc n» n« of it* axMi r» 
IV# *f» iafonnM ihat »• fl ft. W»l- 
IrT, *Im» f«T «f ••"it 4 §Omrf> t#lft flrtk- 
Ullf • |M'> rto f 
I 'karri tA'i SoftHf W *> !■»»r, |»'1 «»f 
• .1. V |K« 
•«» » M»l ®( ill M a^K-rfli 
I r»» »» '• N II lUf % Maa 
•r i«t« <4 K*r<f r T s««i< 
rr. » irfi >ji Kmb. JmmI 
H'r K««r mi<|ifrtfni'^ t » >#■! to »< 
kn lU r#rti|4 of • fpWM Ifcil, 
'Ml Mr ft. W IUthic*! J« I •» 
* a t fr> f' >m U •' .• 
•• >WIh <iaa *a nm» rutij «• ikt ikir» *> 
tW I.*k» 
W# Irtra lK«l * R llwt.fcwa af RrtU1, 
Sta wiH • Sort Jt 
rrwotr to th* |>la(V 
Of K»«. F. I*. tb li*t. 
■ kif IftKora i« Sootb I'tru ft fr« 
» in *« II rrar»brrr<l, w rs- 
fW(« —*' W» W»r% Iktl IU« E P. 
Ilftfi M f. ftfWr cow|>lr(i«t| kn Vt<l|in( 
tear to tkr 11*1? l.or»l. b»« j In »»»• 
taken w S>-» At tar U*| «•]- 
* »■ ■■ kr u ft* at Annftn. "Wit lk» |.< r4 u 
kW«i*g bi* 1ft'-or* ft* tft lMftl TW ami- 
i«( M»r> k S. ik» foarik «ftk« mm. 
•erv «>'*•« ft<*4 A w<t*f S 
•• Al Wft»1 I *• proftlft »»r» rtof'W »to 
tkr rUr »i Mwj ft»f •«*!.*• tl<o«t(W>r 
•o«l« Mr ll»-*»o'J fo* «|>*ftnl 
«4 (• > b-»or*. irt ibft r. Iropmc 1 
to III rU»* Mini ftofW cw tft ikm 
HrrliOf frrmt fro* l»ft 
o* Iftrii* »Jf< »*>• •<! t►* SfttorOft* **■ 
rnn.f « ltr(r ftwtiftf • *• WU of lUn* 
•Im IxUtfd lb*-? r*ift« W (VmI 
11 '• (trrtwM l*l-or» k»r» 
Il»*»r Stoim (>n tL« tut of 
A|»r»l. W II \|, of I' •«• liml 
I trim ol J II H Smitb of X rw, tft (O 
to W«l«rfi>n| \ 4 Murnm( Mr 
fafc»»i> fs| a arftrrh. »l.i.b fnftft fMu'trJ 
i« rtrotrrmf llw tr«m i» iW lS*f 
bating >|fiw» Jirrrtly l« F<h1m4. i»J 
tKfftr. tftkrn tb# b<r»e br Koftt *r to 
|l »»i n N K'«w« •»• ftlf**»«!« m )*••■ 
tWftt city. for »wr»tVrr nl-m*. 
A U hi \V* l>< ftr Ikat ft tomM «W> 
■ rkk'i d»i<l iftiitni Ikf in • u\f« 
Arr, oftft <ift« ift*t w*k. nlt r*d tbe 
r*r*. kinn» t b* hftbr M tW 'lift It 
■ '.*»• n ift rUfj* bi tb* Oi'"*»ri of 
»br l'o it TW l-»» »Uift Jammml *ft'» «br 
• ftftft Milol lb* >l>*ktr* i>.Ur<i.o^ to 
(in iUft tb* rbi'J. >•«! w>«»rciiif<l. 
A Qt H ft J IM KSRT. Tk« trir(f»j4 im 
E imMrw II Ili'Uf Nr« York. **ftM«J from 
tLat hi. i'i tW 11 rb of |i«fntHr (uf ( bi- 
ll* ftnj Jififtn, bj iS» Kf« Iim from Sftn 
I'rftft. iftCQ. ||« rtftikwl lit* T. «•« b>i 
rrtsrft, Ajwil Mb. Making tb* trip from Son 
FrM'ix o. «mUi»l 
j !■»»• U< »»r« rnpjwrt 
rrt to tW IV ifr- r> Ml TV* baWf n* »rt 
of jr*»t aal«r. TV* Airnl lk i«lt' It AC 
lUr rtlr«»i'i M\t lU ft *.J Km>i< Ulll 
tljoui La i ••• Ibr at*.! fM- iU- frrm 
S»« Fri «oo la Jt|MD. til l »J -rU ■ (AM 
I'bK I •l«t. 4l. TV IffTII n I* 
«« Ifrioiltanl 1 M 
f p a' n • c' »•» i» v*» t»nt to 
kjdir* silf. 
■p* R. i'4" lirtli )ti l*#B rthfK'l, k 
tU' »>< • lU MMIMtti U' «■ 
t<r !• I Um I« 7? » »flk *> J 
it»r kxi|i:a)i< of iW -fc »»l 
I- »•»-! (m »•!? ikil vt X-w /•«.«-] 
I: •• u I (!• rr »»fr t *x 7 • t«« i|t t<«< it 
Tbr •• -i Jr»»rr«| ««ii W II '»f* 
» am t kil K» H« »"• A < I 
rtomtrg 'W n»- rt*tn« ikr h*i4|r 
M •# '»▼ In If ttrc.gb tif| »i 
4m«m | 11 *• n>i«pwm« «l m (Ua, b* 
«W rr»'~wr«l 
Nr* STK*«*Mir Li«I TW Stu •»* 
t ft( • p I li»i Urt ofj»f *rj 
• fu»Ui««n r II* .i*t TV 
rtftiul Mark •'«>■( n|uTI« >]iii>W<l U 
Imrrrt tr» all «f I' »n N»• V« »k 
»' I I1 k'l l' « n •»» Jat« 11 • • I 
fro* »' iUr S'*t». >i i* < 
IV rtUr J tntrrp tr r>Jf> «»tlr.| krf* t 
is* r<Nti»j *'«i* I't I'H'i n« ( >«i 
I'M; Ui j «r .»•. I IWa irvn ilriMf I »r 
!<•"». •!.». b U< Im <>«» 4 .r wg |jf |i.«i 
arar ka IVriitii ! (i J 11*1.f«a <>lt 
i« ihni.t ?U) t<m« I urlfco*. tr<l if (»ir« l 
U 11 m tIVm wml I f ?Lia l<*|| »r. 
bar i Tl* (• T R Co I a* )■< 
cot Lirl r "i|»< t • h ike mn ra %. 
• l<- a p«t tin#* nM>r,rriii» 
f pr.n!*iij aiib N«w V >k. h r. j 
ft'.J J»Wa. »n 1 I!*'.In, 1>» tkfli tl 
l*«'rr •••»» if t ! > *11 '.r. -ht.r _• L« 
liim* of tW K« •»» Co to »*> Ifva li 
•boar t i'a*J porli, •> r Ike frra of Ir 
•«sr* 
fHr I»i*«• «(• I»i nv TU i' >•> 
• • .» ".r M .im 
J It ftJiUtirvllmnf 
•• '•! r. i I •< ) -i 
TlUtl. \'J K;b1|«, JV <br •(>:.*•« lit 
ot lU • <!<*••« »i!l U rcpvraftH 
•irtid, it lt< DvaiU'n MXMuiitr, sul 
• • tl»»r w»l- <| l>l mi I'iki 
| U>r. #1 .Zbi *U <!r»'r.I, fl^t Ui> ftun 
Ur **iiM Ik kll«<i iJi»i'r«t. •• 
TU |».r>| c| I'nj Ii.. VfKtfH-r I >n< 
Mr M' Mn TV* f*.» J«li 
J • I' r» \|r Wr"i t< I XI r 
\ fMi ia 4 
Mrt, 11 >« (•{'». |»J thr lif <t«l< 
Hmilrji l|ri<i*iot< wxl 4 kirlcr 11 mi. 
Tkr r»r»«* ol »W II "Nr m l tW (' 11 i la<l<l 
Mr ir1 Mr». Ait*H l-lmrt Klrt(<t>; 
in) Kit Ii •' 1 II — »*w»« 
•>.( It II •» J t»* llf'M*, Wn»U.r 
• n i |. *,!• -I b |r,J tW Lift 
U W hb|« Mn W :i«f, II 
\| (i*n Hl.n|«ri« 
1W »• m|>l* to (U « 
•fcr lift »r» ik t aril lil»n. nitr* tk 
rl*irr«Hf<( »Wr wmk, n.l :W t»i»tr J p»j«r 
|r» f»r m fr »f«r»|M» l » llr rtf 1»«n Jti 
llfft tf k» f»rr*.t« J frr>« plain 
T it ! » 
it M« • V >.*V ( in# W 11- I • *» • pi* 
AaolW? «»»|> «/ « slit r»ii gU«r Im< 
J I rto» .,**»» I • (mi !*•» 
I ran* 
TW Hit»t If Mfttl 11 form 
f* »lw •< a .»■!» v» 4>p iWm 
•«r» fill lW« r*l Uhr fill •». an 1 
*W»«» |n art! rtn<W Tk» »U iWivU 
• f « • hitb lbn*« bfeo«i t»»l 
Tub Lati Karoi ithmi i« II«tti 
TWn !■«< Um i«u mvti wimp« u 
r*%Xinm i« iIm Urt of wt*i. b |,t< 
pcv»»4 •taoO»a#fuI. t»4 I'rwnift.t I>f(r4r | 
Ui iari iki rp»#»r>. W' Uam tW follow. 
M( pan.- ulara ft •«> pfittlf MUh pkm»t.| 
intbi* < rt;. dtk 'l Port a<* IVw^. Marrb 
14. Ud tW night of lW fM of Krbraarv. 
a rrtvli took |J*r» at P»*t a IW-o. an I 
iW i«*«r(ftiti |wi»«tratrd w»t" (W «ar I of 
lU |«Ur* a»«i hf*«l «|<m tW |o«nMmi 
Wmw, Ui ia tbo iwormiatf tb»» w*r*. «)#. 
Irau<l by tbr Jo * a I troop* after rabaaating 
tb* ir aaHamittoti : an.t tUir Uairr Truo- 
P»f o EW, l"-l bi« (OH. a»r* taor{ lU 
kilWJ AllWKif It tkr attempt Ui ««rftWo« 
lltf fntrmarM »*• >r»»tHtrH. (Kf p«» \v 
4 tx>«t»nt root laawl atal thrttirir l KirtWr 
trowbW. 
A •!»*• after iltr a1 »«• ilfvr, an F.-- 
jil.h ir«^! fm« T i'k« l«!an<l || 
ikw tr»wr> of S« hnti(in( a f> w re- 
fyj;rti, aba, oa la»*«!:nc. •»! «p tb# frtnla. 
lintar* Uon»!ar<l. ta<l w»r» iaa> lia'rN 
lit lk» |»oflr. IVit-Wai t 1. 
ftt tling tb* pa» »Diiwrt tgaiM" ktubwj 
atrong to (w oirnttw. jut ap tbe roautl 
|fxi Wfl .*•£ of tr-jta to tW inaurgo*t*. 
iof-itoinc tWo of bia aitration to lt-ar« iHo 
r aatra. a»>i fr<|uMtia| lltto m tW ■>»»• 
timr to |.n»»rt* law an I onVt to tW prr 
tral pil'aj' TV S»nat» arw! |(naw of 
It. ptrwi.Ulittt atra roa» »ktJ an I f»*f- 
?-ar*l ar* t <n b>a n »n. a*<l Ut» 
lUtb Man-S riaUf^H w 'tit kit liaH* oa 
hntfH a Frra'K auan-of war a* Tort at 
rrn.'t, a>«l Vrtl lor 
TlaoDtrn, ai'M b» a ci«wt*.»u*w of 
rotttvltaiMw. w»fr in p>tw«t«oa f tW jot- 
rrawrt t im-I a a»« l"rw»» Uol a->«! I bo (I• 
MrJ Virtat (on<fniat« a art* apobra of 
I'Wt ll «»• 00'«rt0ir> wbo WoitU f*l lb* of. 
fioa TW tr«|in( of t|i*< ntral aW'k Kaa 
•» l >n| prrtaiUl a^a.a*i l.'S trl bat rata, 
nl gr*at trj-ira |i kannm intrm'a, an 1 il 
ii aoa M<«tnJ tbat tb»- tlartiaa of a r>aw 
IWJtM will natur* |«a>a aad proapa-r.tv 
ami baar a l»aj»pt a**»t upoo tba tro4o of 
Mail. wb>cb ba« howa loa^aaabtn^ for 
wt iim pa*t A rurrt lrlr|raphtt •!>•- 
I»at« b at at that tb«- raiolatioa ba 1 Uwt 
q«rlUJ bad t»f»nacr prt>'«blt to lb* alair 
of lar TJ-l of I ■ btattt Tlofr ta mo r»a« n 
to of lbo oa4 of (irfrard'i rala 
(Biatoa J«ara«I. 
A V*rtb • iro'i-i of Um 
H <~hr> ts rto MM I Wat tW ffrit- 
e»t miukirkiwo pnilik MMi( Um oM 
•L»«rIkoWien if to lk«ir |l lit* l« rotrol 
tKr * 4* of lU» f»». !»»« Il» aM» 
i« ff>|«in-l. tn l (Ul I riHwtli, ta 
(hit 'o«»t pr*wr« U I at mr» 
*t«4ibW TW MWroi ^>0(4. lo <Ur 
n>v<(« a> it m) Kf». rrIj Butt ttpoa 
a. • •|>o|>ora (* f ••format m th*a tt« aWiw-a 
•I lU Nulk. I. *';» rt t f tU 
t>.A> ki »rt f—il. l-ut I 1 »krri <)>««• 
<»mh4 U l> if ! wW« at om of tlM 
> th • kv>0<{>1iiWbI. wJ I know 
1 t»l a» • .jkt sort i -rrr^t; • it.an t-> % 
tfo«f» «• «koa* to 
»•»». t» rtvM a f«l lh<( f» I trwOi lk« Lj* of 
»«•« um rt*>l.r( tW o4 tW Jij to 
> +*m-m 
I«r<«T«W l>n I«.I» r,» !V<tprriM 
wr- m. U >Jo> «4* Um «*•• 
Mrf«ti >< i!>li of a )»• town-! **• 
t * tl<* S'«'. aJ ktir | <•; r»i tH« r 
4e« ».r«, tW abulr fu«rt IffrvKf TIm 
j. Ifr# no<! ok A* 
** TU blil |.fuj" «f • to nrtl* a 4rl •» *S«'»» 
Miw mom r wU It n IMit I till to crriu 
a <W U to • • iaiwivitma. t'> rrjwl ta• 
»a« *n. or fur |W jx»rj_.»ar» u/ • »- It i)<k« 
pj'p n u» U. It a« bill tu ti-r a 
J 
tfcbt to | a» tU «l»bt ur *|» r. !itufr« «| M »• 
( 
*• plliufp fit »i», in tU fnl M nt »lir-fc 
j 
tit* Sin* *ai a«.i i j i/t». ia tW Jol<«r»(* 
k it 
* 
aL»k it kid m ar-.| lor tk* ; **• 
■ ■ af mb. b i: It aa4fr ao pcoerel UbiS> 
15 
I V* Mf ij- -I •# wt» P. mr t ■ r- »»• | 
^ 
l«. lk«t iW ••'J l» K »« •♦»!. b rem kitr 
rtIM »»•* lI'raliM. •nal'l if U 
II I w'« »K U' « fcf CM*LiUUk« U^ tli* 
^ 
St »!»."• 
J } latunn Tu k«i> ril 
( i'k t> rirrtt'ml • r m i * 
~ 
I. 
.If !l«e *. n ol »l wW lb» f vvri.mvtit 
| I 44# I"«t««^4 V|if» ktswki ii »n»«t 
.. » £ ! ■ >' !.»*;• t- 
r». »»V *f frvlinttl « rf<Mj ir« 
pf ni»H uni wnl ml for likr rr.t>*.p<.-n of 
I an J Mf» Mftfvt. win- k i« m«> 
• ffl'J into m ,i'r |-*f» r »4<> k t» icWkxtl 
pmr.«i 
TW J km! tf.a* mm* »f iIm 
rilirHti *f iK«t p'i"r. ■ '»• <!•«• 
>>rf»d —»»«fc>ny i< fing m hu mr H. lH 
-1f»» r t t dr. 
'■»( A rxix*" «#<itnr h»! I -#n 
h» tto Hk -l««r- .**rr 
I Tl« K-frl «f iW !»%«••.»• kM»« 
M?'f kft »fi t« lU #nrM till a<1n. '»<J 
I «r» 1 »•« ■ ! iW« TK» Hn* 9or*4 lUl ••• 
> ti«M ir4 a l«H*rc lU ntf*^ pm<f»f|i of 
(W V»i« K-*we 1 tMf «•"•*•*« orr. # la- 
I'TtlrJ Sy f>rw»«w< *mk»twn 
A eWfi h» 'W p*>*» "<**■», vkib 
(«•• »»' tk» k (ti mi! boiM, 
d)|f«4 <ro«i tW U»i <>n wfc-rfc W «m km I« 
mf. Ml "*• »• k<« f» 
• dw'f -if" #1 Ik iW atil )'i|i «ff« 
InMHC f> l* *»«•• 1. I' » kit >k'l« vr ;kt 
>*• Vf">1 !t— lk«« I Uf»1» ).|1( 1( 
•|t t* kit fi«f»f |>pHtkJ villi lit# *liarj> 
k< k II# h»<l to h« liftni off Mil; Uf»r« 
U foal-] U runtiH 
Tv» futioti •« « lUt b n 
IPf<k 
Ut btr»mi« iW ^>ur *1 tW 
K»f at W»«h.*(*<>« TW IUf-»Wl»« 
tw kit been • Jobntofi otfn 
MAIRK ITKHS. 
A fc>f>»r rmJm of F*rm>n(taii. 
Joiryt Join*#. IikI kti (Kur 
M Kr«<U(>ur(. W IKVMHt, u* tW 1 wit. 
I >o Stiunlt) li* «? oI fWlftd. VI<■ hy 
• +a4m «l lo »• ito cmta l«r 
•» H<1 of lir iUlfkM M<| Moult- 
W»l l^kr lUilrnti) IWIUal U> m tadrfc- 
of »l»»t o«It TV It*' 
I» g»«Utur«r rira>i>tr«l tW Upllll of tbr 
pruf»*«<trM<l trrmm tor tru »r»r* 
mJ • >tl»rrixcj tW w*w of pf»/> rrrj Mod 
Wtr«f ui!«r»»t At 111 per ornl. for tiiriv 
t»n. 
A «iti*m of I'.wiUbJ rr. 
tlr—• liW trrtb (oa gUI pUir). Tk»« 
M k on iW *«l, «Wra »m >%4 to lit* Mmi 
lr4. ll>^ »rrr r>lr«rw<l wifS gmt Ji(%iT|h» 
l» I>r Ifatikina w.th k« imirawnl wkiuti 
b< D««-n«r<) fur thr «vmh«, ii »p U irn 
I row (Lc Sur. 
TW m ilr of Kr» S If Mrfr.ll ol Port- 
Ur |, • a* run ui*r ki I I rw tnJ •«|on 
Fri>U«,tn<i. MrM|r tj **r. rtcrnxl bo» 
«lt|l4 iP)wri« a. mh iW i'rtn 
T«fnl» htm tvr» iri« »»r» h»p«ii»>t »•» I 
! nik |L« ll'^b s' nil 
i kur« l>. Aabvt. S»»U< 1" »«. tW ^r*»- 
tmcm «»f ft l*r(* rnnrr^»ioi». (JiiwmI 
TW Ui»(*r Wkif lo if f 
•r« iktl *41(4•*>> dir>^ in Mkiix- i* ao wt)T 
^Mtrutri] u r*vanl U rr|<rr>-nir<| to 1m 
TWt* mwI b« lro« >» t> ■> to '»*! U na 
of »r« io« hmxUitmg ar o*tni|. J 
for m tW ■ 
Jndjf* ApplrliHI IM-IV4-I l .urt at K > «• 
lan«l m U Ilr rmMrknl. • «>n- 
I •• »r# 1r>nn tk» l»-in,<r*t of (bat 
oil) ituMi *ki>k Kad lura in curt ten 
l»t ke»-n lkrr« a'-out lo«i( rnoa^h 
Mr J S v,<n4 Ganli»rr. «V>In 
li'fl* I ipxul, k»« K)U tkr Kk«'i<l) 
fflt ?i»r £ m golj. ■ .iti a rvuli) *■!- 
•lol Injrouitj KiMtiiM* gfU it* rc- 
••nl. 
TV H*ft|or Wkig tram* that f»o*. ( Km- 
l>er!»if» kt> •! lion N >»k H*rl>r to 
• Mtl t-ir|>ki* il>« V> ■ Map «»f Man* m m otitam • m ilk tUr |>rr«i ><ji of 
a K'« ,i»r, appro***! Marrk l«nk. IMki 
(•*n J I*. IMWf ka« apft»ml«<l 
(' 4U«or «< t at K<»>-klan<J 
Tk» Wow of ii»orfr >krrnaa at Soaik 
Tkwaa*t< n. •»< k? Iff on tkr 
of iW .**"k n'l loj*ther • tb | «an- 
ti'jr of La* an J [•r^nioM. 
A lKirfcam raw. k«lof>fin( to Mr tHia. 
of Fairt^M. re ilr»j>j«r>! a rail thai 
ttijk i IV>t<o«n>U 
Tkr C'lr>«irlf u«t tk« rr«i«al It Willna 
• kirk ka* krta if |>ro|rrM %e»rral mnntk* 
m |rratrr i.<>n tknn at ant otkrr tnix, 
Wnrir. A ft ■ farmrea ia tkii 
town raiM«l audi irni «k> al lax avnaor to 
anpplr ikrir faaiilmn frr tkr »rar Tk»tf 
(uafonalJr k><>k «kiU> tk> >r neighbor* »f* 
pttmf ^tT» f»r barrel for <1 nr, ikmiki 
Ml UfiJ -koklcia to ral>klatib|; «Ulkrr 
ikrn h no* noari in tk* oj*rai>on Tkoae 
ak» Va»» a kit ot nkcat jnat now •*} (Lrr« 
rrtiMlfBl U1 I lUrminf attack 
of i'mm S^hU) »w«i»g rrtu im( >a a Mr* 
ir« of *p«raM ■IjfKj iW n ;kl •fn-fc aU'~n- 
rJ (W »b"W Wou-. L> U. 41. 1 rcn>l«r*4 rvea 
lU I'ifiK «»t |4k«ti< i»n if^>r.-W• i*• of * 
fatal lrrw r.1l.011, N ) » *itora wmrr Tr -ri»* 
•»! M> odif. M nJi« ri^l tH» i'mnirtt 
■ frv* tr .tn pain, )-- t 'jut* r\Li i<(«J 
frw« ll<« ** »«»•'» of lit* lufl'i 
S»nlur \Viw* rrctnlir rm U i ra4.. al 
K»|miH al IVt^ra^nrgf. wkirli 
»IJ rr«ji» tfwtlv ItatrIM- ! to. TH»- Sixilfcrni 
|4|*r» a-» rnaprIM to al > •> •) bn <-»•» !«>r. 
II# kli U« n mtilrj to mik* wtrfi! 
ff«rrkr* at (Jw K«dl, ktj u ixiiar l lu 
titi|(. A • «ra • certain!* at t>aa i. 
aWi a rrjNit U aK ra* go «itk »a!«-f SmiIi 
rl illtun X I*i • line 
Couini A imiUr «a- 
j >n on in*d in fWr ( loarr llul mil pita 
Ii*( W'rjrr. !a*. .»■ akiU ar ! 
39 kirrn wrr k ••!••) TW irnar 
lor>k £.r, it l»n»«Mrt to il'"* tHr 
•Ka.' ao ll»» * «««!<] n< t Sr rt<v«md. 
Tlrtr Ji»»inct riploi >j«>* arrtirrr<| hrf** 
tLr f. aari J urat r>«t. 
TW i)*rlk*f >»■«« an-1 o»fv*>l 
ac t <x*rnpir«l bt A '• J« a«if. Mat«f 
•ft |Wlfa*t. •» "T totally i|r«tf>r»<l kt Afr 
April TW 6m arifil* rj in ft CrUr. 
tir« (itwiri |n*-»r*.| tn tKr llanlord an I 
f.lr.a o4.r» for 
Fi*r at Aaotlxr ;r»« 
•crarrwi at l^tpurl la«t •• rk It f««a- 
it .*«*-«<] mi a UiMing m llinlra'i tkatf. 
•kirfc. villi lau »l)«irii.(. »i" a lotil I /•« 
TV ak"l« k»«a na^ial t> 
It ia lUt Urj' q<uniit>n af |»li 
a»rr Miilra tW Art. 
Aa Laai> r i« Kj»* war r • I* M K«f 
K«K Jn«rMl it >1 » BMilrf ni'jM br »nt.k 
by I Irf by rolling tf lb* J»'k of 
Of tatter. •' »k»# quttrn. •• rM «l 
mtrnil < ijittl to «U ton*«e* of lb# (tf»»r 
Tiui »•. it »n»M b* a (uoJ pa» f*t mfjr 
abif> l«» carry mta »rl»u* «n titrs |»< k l*»a«l 
b>r atnk if| f- j»|w braviai I ban anr <*W 
•bp Mil I f)>*ai Tba I '(bri abi[> 
•u*U U»» » *»-fc lli» »of»t »f it, tbat a 
ab» w -j 1-1 i|»i(« bar <J< k Intd. if bar* 
mif. Ul rf |rtl i«| i« M tba airrtot. Ik.* 
kiM d i|rj«>i< • iiM t* lit' «a!i oa • kird'« 
lit tary il.iia*!. | rU) *. »f om ewa»4 
gat it lbrr» an<i k«- p it [SfwMifc 
lanni 
IV repoft of ib» atMai r* at F«rt B« 
l"H i« *»»t» sv«i»» ka« 
b«a hi m tb* p»»i. of a lata «b»»- 
■{•rat akiib atkri to »'«ti»a a( an al 
«»h 
TV* <%ki lrgula(«ia baa ina'iy pun I a 
r»K litwa for mn—m i ng tba Mi't r*»»tita 
t: .ft by atrkag o-it tba a >H " aluk * 
Tba rwol'jl*,* putr.l by tba U >im af 
R. piwrnia n- a o* tba 34 inal ka< ng 
Um |.ra«i >«.|y *a«H oa by ife S«n*ta, 
S/mtnl .Voticea. 
SCKUCKS HAHORAKE PILL 
A rrHaia f«r» fat IM*r*w4 l.lin h4 IW 
■ 4**|rfMa Vktck arr 
mwi M • MtM r«*4ti4«a *f tkai 
t* !•" tW mMIc • rimmi 
^ >a^r*l< nil* pr>i4aw 
»«a1< »f a. >i a. at • toW 
i>i« mrrion or mi mi wim m \ » k | 
Ml IN %■!« ■«. «»k-fc a.II iM|r IW •# 
Iku ■ ■ «* ■ ii<lrni ft fi |^i»i ta n«tt 
»i > m» 
TW Livtf I* HW T11 I «Mh M f<MrU mrrrt 
•wl iVs n« Mt k T • ar 
tf»t' aa<l |M■ v*n IW Mt> It !»»•"» tfc» " 1 —* — 
rtt*. II 
11 li » alalia ■ aaary • W-Mk to »r <p>r »■» h>aaw> <4 llMa Iflk. Ii»« li 4Mtmt4 
M naa^ Mtnr; Uh U<*4. aaaU if Itel to »ai W« 
ikraagk IW iaV*a. kra.* aaJ »Wr part* hi • • ..!,•*.« ■* *a•- •• Mm lk<i *f ta> lifurt. Mil aait »lk r r—m 
I,.w>* a.ir af Itm p«U'*l aaJ 4aapx«t. kal IV f -] Ufa 11> nitfS t* a*t> • aarfc aal i«4 aat. m IV ^ -ffmaaai mt mmy a# |W 4*U>« af l»*r Plla wWaHkr ai*l# •>( IW • ••»•*■ n«» afl't >«4« to .-xlB-xurT ■»!■ TW >lm<towi «< Ihr kl.«al la «aa4ail 4 to IMa l—a-r rW to art ■■■!« tw. «*| wn al .l..*a tlw«eee* IW arwraa. II ^anaa tW»ar* Ito t ak. 
a# all kMMtto IB Ma aiafnaa. Ihx IW »>raaa> J T|» I I m a I an 1 faiaa^k ika • iaa, m4 | iaa to (Ito ll»»f to to failK It la uayaa aMr U >ar» waaaaiHIi—. vfaWl. ac aram It aav • ■ Wr III I af alwrnin atoV tfcai >B|-it<a( mat IVIhaf,aa4to**4. Il to he ikal r*a— Hal wg • Ur tki>Maa>' r«rH» ran naaaMfll ia tw V • f la £\u !kr» Irrtlan. at aitk lh> aa» -*f mmm* mart awaMar. IW toala af »»► h to —W Mi af V— ■» MM i).t|a akek lurli Bp Ma Uaar to -* ralaali 
ark. a 
l«r » *. k k'a 
'■walupr. l' toka ar IW
rtaalay IW aai«it.«a. a l»~ ta "* fc l'ialinat a Waitky *aa .r UV 
«t«rap **a««rr«| r MIK :«a*l 
i-iiu. 
« iw lyab-*. pmnff IW Mot. i*4 
ni>a w4M rtiiri w IW 
A t«l<ar !■ N^tiM to |1» • Wt>f •»- «4 Ibr r «a«rk«>l» »»r- • f'«r— 1 I > t«r. % V 4 k • i» >f|»n. «U fa '»■•*» "iyny «r« • «»l Taatr u4 MtK4(«t hl>«—all at al I. !i tr 
•MwfwM kf fbtl >»■ ii i!■ fcr W iw .»f ivs. M- i• a Mill '"lif I' «f antt tar* •< k. ■ rrniat • VkS *mm W Itv4 at alt Il«' a 
Pr*» «f tA» rula-iat* *»r*fp a*I haawl TuMr. • prtk-Mi m| Wli .iir J. 4.* Mt tU' |*tll« ■*. »-«»» (trf k>V 
i:t» «' * nt.«iNi<wmi>m4. K"l»« ••• arnt »k i|i»»lr Agvate (>.f Ikr X-w 
Kaftaal >!«!•• 
roc wtf ly all 
liwi tl Ma| H UM 
MI.«U.J *. HARKS*kill 
[• M out- I Ka«* M»t> tll U1* I.I Xi. It «i 
M 4 V ««il k »-•• a la tafritf aa4 Mttrf. aa*l 
*••• wM tkwl alt IW |iim V >• a kiiln arat »» la 
■mA kaat m4 I 1*4 that y atotn IS* Hal 
»*■ aaa*. a ai ka>k a>«'a I*ax* alt fmitkra 
aauafe--tu.a. aU I r«> aa»»l It la («•)*•*•«• la 
aa* <4W( a»4Ka» fa* « ut'»»a ■* « a***. rw»a« 
a*a4 — a>m«*aaaa Ulll<« a* w> aa ya««l> n I aa 
yaari. k< 
TM"Ni*j n.i.n H».R. 
r •*. I aril a«r* * A*a°* la«| Rataafn. Ikaa all 
•llwfi Jack —*»* 'uf'k' » it gl**a (rare* 
WlriMaa. 
IHI4 by Ha'* a A tktyaf, l*a«U t*r. »aaj*». *j»lk 
Pail-. A. «»•*•» N»y«, > *»•», 
Aa4 by a-' l»k»n la CtaU) V»a<» 
| WT| l*a*.« A ^aa.l*>«rt»ia, R. I i|*» « Ixf 
Tkv < aalr>>iaa> Kipfilrkrt *1 aa 
I ainil 
f«k. wk« * *m» Ik* to«*li aa4 a* a < »t ll'A TO 
\ • >1 N >i HI N >»4aUra, a Aa »>!•< Ii«a %»»•■«• 
l«> b*l«ay, l*r» ailaw ■( H a*- >n4 Ac ««y 
u,i*| »• lk> laai lia* IV* Mraaa w« vji •». 
a< mm- ah>> Aa* >«f<H klaall alwfisja .■ aa* 
ai*>ra^4a <|aaaA**y •» n <ala| • | «0pa>4 li 4c*m*4 ■ kxi'i* *ia|b a^i**, tr** • */(• MA* U ka4 «# IU» «*tA-*r 
* aim » mi i. ■ irrtir 
»-».a;*a. ki»*• « ^a*y, > 1 k 
oTK %>«.!. Ill TTHI I 
l."»n toaai l»4> m< grwiran la Ut I >ii>4 
*UI»» m- k- ar m»rtki>4 iH ■«* I* |ki W »4 
■1"V to rata % Mt< if>« »l >k*'|r to *4 
df' M.«4 IM »k<k«>.n>4 IWr ka lug |rw> of 
•1 T •*'!#» I>t mm MVt*i thl* w4 *11 a«S*e* •» I »«lr •« >Mr 
•flint*. I !!•«. » « H «I'V «> 
til *"-a4aat. >t« 1 a*h. 
UK. S. S FITl II i* 
"FAMILY PHYSICIAN/' 
Smmty- S§m /'»yI'r'wtt ruts. 
•••I W it; »1 Inn. N > a»a«t n^a rad it Ml IK* 
lr*.« It r* -a4>*4 r»»-l a»4 la lit >|i»iwi A. It It t 
(• 4. K V* k( at 
tWnt) |tr » « *11111 JSI rtafc.al ftftfl. Ho* 
U*. I J J 
#'••»< »■( k«.l I •••■n^litia, 
I't Ik* <M *H 
%»«;r.T«ni.>. 1*1 ».««»> % hi hii.mk 
»}[»■«• >.l »t till »'Hf (III 
a* « rri- rttt «i> « «■« tor f <*■ • i>mn |«m i«i tk* 
f»i*l* 
K».t i» ni i k t m. 
ItvH1*'*. > ■!<». Pn^rtrti-f*. 
Imiiuit, live. M. IMC 
n*~ T Mill 
• r i- f • g I 
• •> M*r<| *Kk • ti ll! I»•• ••■>•>Ml »«f» 
f nf «ji ■ ■ m b> irt llii c*a %•«•»» aat.a 
Ktll'tl. I 4*4 a. • la • |k >** »«ifi • !>•» 
to tf >t ■ « I r ii * 
»!■»*»<' ft.i- I I *« •** I* •< *n*tliaf«4 *f 
IS* 'CraTr (M- ■>«■<»• ft* •• tit* Ma* Ikll 
I ha N at 4*t> ■#■*■■ «*-«■ aiat la H* l*iof. 
M**< a( at i*»i »»• ka»f k*« «»t*r* aa* my 
aal k>a ^aUtly Im «*a*M* MM. 
Wfj fa *y*Wlall jaafa. 
K. O Mkiftta. 
to i <>t«i arrivRn. 
TW almtiat katiaf W>a ititwif H t»aHk la 
• f- a a-*kt t> a 'tr> >iiafl* rtaHi af» r kat 't C 
•if.r- f a*t*ra! »- ara a Kk • at >fr 1 > ( af* 
Uua. mI Ikaf *iat #ta»««r « aaaa^i! a • aa 
a Maa la raak * |a**alaku It'Nt aafrnn |k* 
ara*« «» raw 
f at «Ha It ain |t It* a I aa4 • Mfr a/ Ikt 
atlflluk a*t4 <*•■* <i t»t|' aiik ik« 4 »~e 
•a fat ►*» lar.ai aal <a*aa# Ik* »■■*, •tlfk tk*) 
ai.lllU • «■•'< ■■ fti# « •'»« a 11. a tamm 
!!•••»'HtTla, *>•< v.H * ••!*»", ta4 ail Tkraal aa*i 
I n. lIt r1 <«a« r »*lt i^ni i<lk* i4t't'la*r 
>a «a I a« la* fWmtyiaa la |a toa ink* iflli'i^ 
aal t|»* i<>»fc*aai>i » aklak k* Caart i■ ta lu I* 
lltalaiM* aa-l to k. 11 a tttff >tf»m •ill try Ma rta»Ji a* »» an *aat tkaa o-<(kaa|, ak4 at; | roa* 
a %'»•*•*< 
I'*nit* «aki*i Ik* pn —»lyiaa. fi»a. to f»*a*~a 
aatJ a p ra» *4 -t 
M*>» l.l»W A Kit A ttlla.H 
W ili.amikaH k a|< ( *, Kt a I 
t%» f*WW>l>4 Mil to « nn kM 
r» ua> ta tniaiM »* tU ««■»—» t*r> w»« 
|>ilM r»>l»r it flftrlrM* •! I»a«. 
iWw »»•*• •«•• •• kiM M f-itntl" apaaaly t»4 
r»l'*f n ll< —»•» m>< af 
m4cM «IWr m>»m. ha* «kn 
Mtf MM* llllfNrf*IM*4tiw »wt tlin |l 
• ■*.. \ a H»«^i -liwi. ■» iH«. 
% ■. HmiI li'iWM'11* >»■ m •!• to r» 
mmim •*4>f 'raataaa >1 
Mw«. tmm» ti ttM t ft 
F*ttj Dtrit Vejr*»V.» P».a Kil!»r< 
mriAiri iKU ri «cm m* IMTIt*- 
4L *M» %i. U»«ll *I>T«' 
%l lk« f»fwk4 iWrt I •) l»» (f t* • laiKt 
r»r# in| 11 »■*» t lfc» <af Ik* l'a*a 
ftatW IMM afei |p a <■ *11-1 >« m • liaMMIg lk«t 
ka>>* !»• bit W I « ■ <« ir» «| H • in 
latx laixmlh akiir wkxa ••» m mrtiMl'' 
4*k |l*«| MVf r«« M h« «^ aht >4 ita 
^»»l<| * Ml M «Wm aMIIH»"< *» 
>k»»h4* «iak •» mi alt ik't <t M U Mr 
aWibw m t mm « It *f nitiwMi, awl 
'• •••-*♦• >Wi#t mt t« iflr | t>i • N kv |r p«i II W| 
• "' W»4w >■*•, a» ft* tab w Willi*' 
Tk* taoan to* it k>« la^w awl 
'I* * "Mi** k a aa a^aat la Ikt at 
ft^**« " ft** k> >a« •• lk*« Im al 
ylam M Ha a»i na 
him « rrr* i«oi m>nr*< 
« ft Mttlftt k»k« Mmiarai 
ta«*•*»•* (WfWlJ. I< kw f>ktt*4 lk«a<aa4t 
fr>* 1 Nulla 
•p**t«* WtHa, hrfc, 
4a4 't*iy ». lW •'•* Tit it lat n 
r >a*i Sai tl -wta. W r« »• a»k Im 
H\LPTS AM%f iOI*TW**Tf 
V« aata ki ail It j((<- t. a* " 4 M f»<U ta 
j •» r • • V ■ ft * ■ Kalat ftaaa mm4 r» 
*•••»• bi.t kfitlaft •< 
SlOLlMn'S i:\TRUT KM HI 
• ( REM ALL 
KI1I3TKT UINKAH1N. 
And Rheumatic Difficulties. 
Fm* 91. *»I4 
j a nimrmK. 
ml A|mi. 
frr*«a« l*ir««iirr|| l.rmr 
Caa ka»a tWir k«n I• ita m!w<I (via* 
k' *•"< 
Itll.L** WHIIIA* 
II A I K RMK«KI. 
It 1a lU* k»»l irlitl* ktua* k fin* ilk* 
•«. 1*4 aak h» 
Miff. laaafca kair 
iir.ALrHi. !<o»t *m» «Lo«!tr. 
I J »kn mat )| ■■■■!■ «— ••».. .«.k 
■ W i* «>•*•! I*< «| ik« k»«i M |Iim>i»| «t- 
l«< mm 4 • ilk *4 a rii«l la i»iai«t €*»» Ka<) 
H in aalatai alar H»■ ■ ra ^ c« aalrrWaia aa.1 
a«a»iaa; ail laf ll<ll'«, iwruk* Mat «k«t 
ft. it tial by ail 4<«||iMt. 
ai irii. 
wt:i o*m *«i '»• * Ha«**a«<. w 
n Virgta. AKafc Rtark. I» Ilwai.a aa.4 
« VarWa k. Hut* pUaaa l» ill at |r»i»W »rtMtaI- 
m tfi »la'i a*4 ikaata to lUlt <»r» HWta. *mI at 
taaallaa a# t«r «.lw ifc» N»H d tk» l«a 
•"mUiik iw y > ii>a w!•*»*. War u>* «..aj 
ml IW Wt4>a t> I l*» fcllxrVM t*»f bWaa. aa4 
la«f i«»f> tWa a*J dam 
ASK* It WI!<tU. 
■KM. Ap*J 1-. MKT. 
HARRIED 
h X»'H| MS J D SatUM M t>. mt HiU-a*ll aa-l Mia. Ilal «•» tWr.a^ af •>. 
la fWtliaJ. April «*fe ♦>» *•' T J H»a^ 
W \o«Tiil aa4 taMau Rm*«I katkal f --llaat 
la N afli V<Uff .r4 Han* •». a* Uw I'ara n«(> ** *" * A>«*. Mr. '• 4fo« « UUa a4 4«r4ra' 
k»l Kl iakriS % Wirna of >» MainfiH 
'• *•" »t k» J II l/m^, |.« Mr 
J. * M f«» aad Via- K>a*<a KrU^. 
J» I*aria. April «k. if K" « II Hailrtt. Mr llaata Tarl? tail Vn Ha "a ■ Kaaa. all of |'ui<. 
DIED. 
U t'4. ■ RnaaM 
I* >*rm a* \ lT*a#». IVfc l>*N M>r< I '•». 
f II luw ||T'I _■» Ktr*. • 'iwln 1»I :> U)> I* Hnilux Meek T. «< lytlmW. »•!». 
<■■>*l«f of k" v.. ii. trar*l>« »#»•! W i»»r» 
AIm, tynl I IUt t l>. I ify ■>»r. »|wl M »»«w 
-A.. M. TRULL, 
Km* arti af 
'Monitor.' *Top* Sl fomm^n Bacsi^, 
Frj^reat W.i^.««, t'nmmftm H'j.^xu, 
iVx <»»•* I'awlMf. «t«k Inr I « k*#|« 
•LEMilW, h- tU. 
vtrt r « rim nr. 
imK <1 nmm «t ktm'M !»'»• IS 
Piano for Sa!e. 
TIIF. (Ww 1 w* * • *»w Vtf» IWimr t'laao. Oi«. M.lirit* k f»'i 
larr. H-m »■. wivk k» ■ i* aril »»n b«. I* 
m> 
\«tk R«rii*U. 4p..I I.W. 
For Every Farmer! 
THE 
New England Parmer, 
TTIK LKADIIVQ PAPER 
it Nr« U*4. sill iV» larg.m 
|><r« Ha »»•«)• •• »«knt>b nfcfmjlin 
M «U tjlxr lartl >»l H«fK«l|fr%l MlrMlt. 
M »|pim ml lb* 
CATTLE AND PRODUCE MARKETS. 
T.» W 'l Mt»m< .f fV-irm. Y<«k 
•• f\ W-W, S>« <iihIh m l»o 
iimic F.c«i»ai,^ fci fcr. 
No Parmer can afford to b« with- 
out it. 
T» KM* >!■■!> 
Ij, yt W 
V>,l P Fk"«T, <n*kikatilr4 
• • I »k.«1 l| r«H •« »ii» rttUtl • < KWJ 
4>! Ur*« 4II XJ*1< l*a 
n r. » %t«»h a • «».. 
St Miiraivt't *••. 
'y**-! I" i* Wf >f V«*4it »® f 
V Mil kit IW< 
nr«- |n*p«ral «,««• 't«( iliiMlr>i«'l I'll- 
wn ll«r l.ru* ll»c 
arm of M4i>».. 
Ta........ Orrir.. 1 
tmgmtls. • I«*7 ( 
f * I " > \.r I ..<• ar Iraria W 
laad M hal><i la I* lav J mi •«< i>Mta ifca 
*•« Hl«l« Ul lar 1*67. »>ff 
■»> lii <a in •< ifc» I■» < .»_•<••• ip^pxfii M<>r| 
1 Ml 
*•*•»« s« i*»if •«! Wm, r•»■>!. isa 
rial*. 22 mi 
r ilatbi*, 12 
( ti|kiw« Ul«r«, I* tM 
X. 4 k I. «-.<» M|h1 Ifcfi, 4-» M 
\> ) l> l.i»n< an >> rw 
V* I K * 4 tori Ult c-«u, 2* +t 
N. S K ). ik .n MIoi, »> (« 
N» 4 U. $. I B'M| kar tWIlMi, Si MO 
>• > K 3. rifkMM WW«>, |« «0 
• 4 n 4. h—t 4. Ura. 24 rn> 
J K 4. » atf!.! i>IU<< t«(Ml 20 
N« I K i. |M 4^br< >i|4i| rtda, 14 •» 
M V. J K 5 « 
__ I# 
V t. lilt 11114*11%. Ti 
N «»ri« i ri» 4 ik M« rr«| lit f I* a ('«, a»a k«f«4n «• 
l4nt M Tor%»i*« >W^i m 
Ml TiU^r.n* <W M"»k 4aa «4 Mil 
H M In »M rl, I* H » 'k~« a h»i.; *( 
■fc-r< • hf iW i»«» •• in»i«-t i*| 
>Wf liwn*>« ilka I IX) k|«'h '•«> ln.i«» 'k>*. 
J.*|\ WMIHUK'M.V,. 
^ %pral « I**7 
(□nratrr** -m.» » 
>wm4 ait W»4^ m fiwaiMt a) pak 
<r 9*raj ^a*»m l>wn ia Hoaa M 
*»<«r *aj lha 4i; nf Ma* a>«l, at la* 
'fkni, »a ih» aflriaaM, a I lk> n«kl a *4 ihW 
^ •> f*a«fc ^ ta«a It a4 II at«f>an-l, kaa la 
«f« « mill* ^ irrtl W U»l aa ll'iaa ata* 
Uaaj aiaaat »«a tfc.'-l *4 aa ar^ 
* »aa4 a iifc H Lad if flara W Barifi, ■ |«| 
»m<4 • ak«> '•» Ua>t *1 fkaapM ao>* 
t; W» k-%kaa» »* »f lW laflhaf kaw* 
( (ai l IU>I>I «hI Ik# Uihf a|i ilKtaaa 
Tfc» a'■ •' n«"i j>«»a » Jl l> a>W ulyn (• a 
*i4 a«* | t«a h aawl fca—alt fca • Ihaai |» 
Pia, la ama fca |-«I *»M a# ki< »!• la aa> 
!>,«.,a l-a > ■"»' 4 a«U »%i« *.f <nlWa «al 
Hnrai 4a*r \ «•»!»• II .-'a. 
H«aa, 4. I**®. 
j %i <hi rwK«r«<m. i>-r- » * 
1"III aa 
.la- tl*n»a | »« «at xv ifcal • W baa 
l«,a lata ^ («<«' 4 % ■aMH.Iiah a mf >ka 
•mrn't m> t' ""ll' * I OMXJ M» af l#a aiaa, 
,a lW I'aaalt mf %Ml>-aar• ^ faa ^ftaaM.aa) «•» 
.•Waaika * par..«a haa.*« 
liaai'i Ifi -T-1 -tl 
J **■1 I| naai 4. •" 
taaMl »» ..a..t ifca —«■» •— ■■ ■ i. »•* t0i 
m+*Ar i >fca». al« l»«—l»4 •» >»)»»' 
■Ma<'i>l*l| 
_ 
II M 4 r»»IV, 
1 fa* »♦. IMT 
NOTICE TO BRtOQE BUILDERS. 
1'wr. B*tM A IImmn T.li Rn4fr < waipAaf «■ MMN p » 'i 
<w b.liwi -W ■■»"*"»* » «f • brt4a» » I«M 
iW A»k«r«a|>* *»»« •• HmIi I 
•tin Wb* IWtW Mi*. TW »oH •!» <mm 
wi a • .••read lr«*a W>4|« Kr«M ah* mm »«"■■. 
iWw k—M Uag a-J aa afn h.M*g« apaa 
uailn tn«M iW aa»«k#ca AmmI. «m iiiafr ■ I 
• W Olty taM k.«« IU>k.»»« ■« pr »■»« nikx 
W kn«k>^ MM »«M«I iarf U>Ui«| lW 
kiritN, ar (m« aad »»••( lk> »«»i aa- 
If ; m4 ant U4 U •*« •» both J ik> U.<lc« 
r kM, n n.6ra»»»-aa. *a4 W> lis *4 i»« ■** 
b»WR»l(iiWk«M*kr U. U KlWtll. 
•a Ixkri, «*4 iw»ti«i«( iW kr»M a# >W ■<»k ■»< U kW by tfflMalMS » * ■■ W■ 0m« 1,(1 tW ••<» ul lk# Uxl|«. TW i»«»n» ik> i^kl I* »»f< ••} w alt •< lk» f>"»" i'« iW; kt 
•»« k» rr.»,.»o Wtd Hf '•* *•«• *»« (mM, ta U O. Kit- 
►ill. Iklkrl, M. 
lilloRC.E L. VOs*li. f.'.w 
r« arrfrr H...«" 
fU-ifcrl 4 !!«»„, IbkiM U. 
spriw doom:\s*. 
jut uriTirrn' 
XJlXl" l»..k*a II4KKIS FA\C% CtMl 
3T>:tV »«J rw—• nr.Ktui cumi 
XKTT TKI^tTH, m BbiU. D «n mm* 
U»H»w. 
XEXT rir.^ini * r^«;t.i-*ii r%«*i 
■r.KM, ■■Mi>ii| >'■ W .ha 
»»»n. <*J M*d 
3TliTl** *«»wa..iu.%R«»:sT4 u L«t>i£«. 
tiK^Ti* Md iM)V.4, ^ rmn>4 
Jlj'V "■ >■■■ *-«»» purRi. 
IhV tl lU *h»> |I||J|. 
— IT— 
D. H YOU NO'S, 
V»KW»T. MAI*S. 
Farm for Sale 
^PHF. B»t»i fat*, m rjlVJ. Mlaiml (ImM 1 k wl ha* MtU* !>«• iaailk r*fM *•. 
U(r. M*«l U>a m hmm*4 •• a •••« ■ xj mmA 
«fl Wur l; «Umi lt<l «cr*< -4 U>4, 
mmt *U« 4i» >■ I ■ limi. fi*Mnf> mm4 W<»4 
IbW. (V■ aim 24 k>w 4 ktf, U< m wrltMi 
Jwl SMM iiw ». |mI U» mmi 
•I >W«, aon a* iw a*i aUa at iW Wa, 
a »<rr taili«( Ti!■! r«#«, M<t | <a«aa 
xa |l»-« MM^4i4trU 
(Iw. ikf*> |ai'< •I < rtl a t<« (« ulr. 
la*...* of II. > A CO 
ikaik Pa*M. 
To Farmers! 
\»r».i. iiioop JKH«r.v bi-ll, «hi w H' »• r r. hk.u.-* «*«•».w, .MKN .tr rtLLAOK, «>» ■■< —a—. 
Nm>. Vi. I. W7. 
At Reduced Prices. 
M W •»«? rUf n—f Ifwwi aaj kM M k*nJ 
• f"""1 '? J 
HERSEY'S 
IMPROVED FLOWS, 
WIin k m <!l l« auU ai 
K E I> iCH /> VH ICE S 
nir cuMi^a 
M ■ g.<w«J I WW K «■»>» to Mfflf >i«B- 
Mtl<< Silk 
THE BEST PLOW IN THE STATE. 
F. C. M KKH.I r«L, 
(M>whT. HI'Rff.T k CO. 
DAVIS &. FOSTER. 
Dry and Fancy Goods, 
READY MADE CLOTHING. 
Boots, Shoes and Rubbers, 
ALL KINDS OF OROCERIES. 
C rtriertf and Hiass Ware, Flour, 
IrratM. Arc. 
CORNER M'KINli * MAIN STS 
lit:tiirl. * 
«. m c. 
OLLINS, BLISS A CO, 
I'rwlarf aod Cmivsiii Mrrrhants. 
Cm! ■ <>r»<n < •« r 
23J State St. and 130 Central St., 
IHHTOt 
,\»« r.a(U»l A fml• trf lk« 
BOl I* % Mill. riRK II 111 no 
It k r(«mp<l lk«t tb>a (ntiliirf il i•« 
• 14 ilk# 'Mrk'* a»f tri • rtrf >^k 
ra lria| la patnl all waaia aai lrw« 
iV.ti *»» fri^n ar pl*m, Wl»k «t M M 
^-*1 I>*f III •• arf Ika »■! it liMW mi«« Il I* 
M>k •«r<afrr Ikaa ikr l*rr>f w«, lk*r«t j >M)aH. 
ag a aw* <|a*a >' It K far i»k lb# (ml. 
I kl« L. »«i I'KR l«»>. 
«*-»! lac rmakw |itM| M pannkra 
THE 1IK8T ASSORTMENT 
WATCHES. ( LOCKS, 
J1TWK' •IT*. 
AND SOLID SILVER WARE 
Kfff »#•-•«•d *• r*Mi; M 
H. COLE'S, 
NO I, NOTES' BLOCK, 
Tiat-QTi r, Ml 
The Ik"*t Place in Oxford Co., 
»i it? 
WATCHES, CLOCKS 
XJVM.HT, 
Silver and Plated Ware, 
• ■ To «M 
W»uVh, florkN &. Jf *Hr? R'ptirJ, 
it t* 
Rirh%ria 014 E.ub'.itn#', 
w>. r«KH 
House for Sale 
'■* 'I rMW'»ai •«< ,»»— ■ *y br»l» P* I Llta 
•>hn»4 •*« «»i if Fill*. ••••. 
>.»<. fc* Jnm L. r« » ■ <■» 
, MIllW t'W** '• 
fat<>c«l»rf inn* «( i|t iiIt'*w, 
» r. «•*»!>*«>* 
i« i«r 
Deering, Milliken&Co. 
NY MODS AND WOOLLENS. 
H«« »wi II j I* iW« *pmr — mn 
M ft 60 Hidd.t. cor Hark*! St. 
TW irryii Wj i|m fnfMM to iW If*. 
P.. M.>C» mn ir»H fcr t%« M».— far IW I mmi* V»iM Ivknr. 
■ ■V* m4 cfcrtfc t««to- 
Vlliac ((tau br r«rM>«ik IkwixiM 
u .■■>.. wj m •%. 
1> ItWM M iiu, Haii*« I'aUa C*., a<*4 to* 
% HiKvm'i B»»»» Mlib CwM, W <rf 1<t« 
M>l ^ H T«MT<. 
a* i«« 
^ H /K'lriW 
BOOTS AND SHOES, 
Amd mf 
MOCCASINS, 
ITot. 54 and SO Middle Street, 
Om> HWm«, Tim ♦ (•'#, 
'■ V J PORTLAND. Mo. 
N. M. PERKINS & CO.. 
larottiki II 
Hardware, Cutlery, 
WINDOW GLASS. 
AGRICULTURAL TOOLS. 
3. I rrr It lor k. 
ru*n.*>n, mc. 
-a. A|*«u •"» ik« 
•' 'i *% arrkia >•«! <•» 
rUrt arr I .»■ «•«( t'» 
#^4)r,rw7 Kuo«u « •- 
\ C^Tt^ * K-*4aH'a 
N HW«. 
\ * Ilw4'« *U>. 
• IlkiMHi** laproTH 
II akKrf 
Adjust able floor** »u«t Aw>Haa4M 
HT0, •" >««mM n>. 
■Lit U, l<W7 
TYLER, LAMB & Co., 
BOOTS AND SHOES, 
• »» I* 
LEATHER AND FINDINGS. 
Hi*i r« 
37 M l* I OX ftTRKRT. 
('»!■» >l«f 1 "i fr«»i n la (rt.) »fc»u 
• Kk iti".»fil Ucikim fur ■ imlirmw^. • W> 
li*i! ri—4 i.«l i4ji iktt r«« laakr i| «« Jf rl t» 
IW Iraair to iiti* l^ra auk I krM pmlt »«i|» 
H«rrk I, I^T 7 
WASTED AGEHTS' 
QCMOi nUCMUM, Clwgy—, ItiOW 
I«tm «r alhaan. la *11 part* *4 
IW Htalc, to vll tS—a >n»aln 
^•Uwk*^ J'lMI IUl«rl, l«u<4 »kak 
ik« H W fc«i." Uw*|N ll<4," •• forth 
mf Ikr JLW|," k Tkit >« a im« cluwf !•« • »«• 
I 1 an ika »->• |>wil r**<kn<T| 
Inf lk* t»«l HtMTl l|4M ftf (wlil.-WH •• 
ik>< <aaiM, a.a; " '/~k» /^> — a/ ikr /*'«n <wi»." 
ki R.» Ma !« C. * M.a.a JoltM 
llOKKR^HX.IUUkrr. IM M. MW .1 P.*« 
fead.tta. 
DR. MILLER 8 
S^JlLins: and He-alias Bal««iiu. 
—at— 
ffkTtrRfc*« AwlliTklT. 
it ii%k riu»vriu>* alum lwhi uv<« 
Fr»|m l.iahi, *pr>ia(, W.a»<« mf aN 
liaab, P «n» »a ik» »«■*« H* t «f fk«ul<ai»,Ck»l- 
Mii«», iMffd 11. 'a. ■» .< Mm k A |<r >a ikr 
!'«-» >r firad, l « ttk*. I>r<fwa« f «aHtn|, 
Katat^a aa. aa-l lali«aiiM« >1 ik* Rim. 
Hbaam « iiaia •» >a M a Cart ana t««, »r« koaJ'nti 
k Kr bra rt i»«»J k« it akra ikfi irwnlira kaJ 
Ii U.W4. 
A< a* iiti ((it at ■ ii>v, akn uk»» w 
tria'HI, H a '>1 fair liiAuaair'wa •#! 'k It -art* 
llioaitrt K i.1a»j ( awl IV4ri< H*r 
'*aa. 11 «m. aWatarr 4i^iknw, 4r; a> (k aal 
Aalkau 
Tk'a Mr4iriar rr prrk ti toklr >a >•* a>af« 
Itliaa, >utkM( (ai krakaf »a wa laia nra a ail 
knaliag ta Ma t.Aarar. aaJ aa* « ba ( rra to amy 
•fa Of Wt^ilk fnlir* aatrl*. II kolarikrliK 
lb# f a^.lar 4ni*| Ik* |»*a« a»«a «*ata. a. •' kaa 
arMfkl a iar al lU ami a*. <aMki«| ■ arra Tkr 
pfa^i art .* kj'Vrf'a 'k* aaikl |m <lara ila »a 
I** »'*r a a a iiaaly. Kar aata kf alt I »mt < «ra 
«. »». L<rr. 
r>i»w to. ffw if <i U. Maaa 
H^rurr fc 1 a ,31 Park Rua \ k ark, 
wiW aUe awpy If lk<- I ia«fa al I. .1 P. .. aa 
U. B. HALL, 
DRUGGIST AND AROTHECAhT, 
« »fc »iait« it 
PAINTS. DT E-STUFFS OLASS, 
BOOKS h STATIONERY. 
ii r t ii r i., nr.. 
nr\t—< Uf all ill# 9 »l'«f f i<»«f UnitfUP 
It T. ALL! N 
CARRIAGE Sl SUtGH MANUFACTORY, 
Xiltoa PlaaUtica. Oxford Co-. !•< 
1 T "i*» •••1 I «f-" m 
i'. fv l< W»r«». K*m *-2 — 
,<«ki <•■«) «)>«'•• *i.t.|«■ im. 
■■ jr fmi4 «•> t <«4 « <rr Or.Wr* I J 
•••I wni■ 1 > »nmh< •» 
»•». i«m d$ 
L.iJS'lP S V R V H ¥ 
OEOROE L. VOSE. 
MVIL ENGINEER & SURVEYOR, 
TV Fm-m Ij»»i •«* 
•/ /•;•••. y •"<€»». 
It | all albrr W»fk #• 
I Wr* K, •••> p*M»»M>il «•• 
I ARI9 ffILL, Oxford Co., M •. 
PARIS FLO*JR. 
Urmu.t «mi r iin .►» it • Ml • |M W f Wr w 
«• »Tn»^ «4 ik* »•», p»»r a**'''* 
«* m imm in «W*i «k«i — —i<»ruim m g*.' 
I" ■» •• •• l*W| • Mf» » mt vImm *»•.<• Om 
■4a «f wlMIKi U« «l iW •'«» •»»-« '>t «, ■ >1 
•*•»% •» •«• «M» In ««r flM op M lk> 
kifk«« m< lw-< 
IAN 
*k« ••H « mm T\*m • M H •<** 
liwlMt •» Mrk rW<|»' t »*j «Wf fUw 
• tWMrk r^i<n,f»i'ki%n ro 
WORLD MUTUAL 
Life Itwint ('#, 
117 Inadvty. Mmw T»rk- 
A 4 I-m 
W* ■—I W •»!»«•. 
OI>»M H 
>. It CkitlradM. 
r*«* c. Cnwi. 
M •». w. K*U*. 
W» K T.>4aW 
«.a L. 
J*. A V<|o 
I fc. Uri(f«. 
»». V H..4. 
)mn W V.„, 
w« <- r»w 
Wl k < 
SxM. H IW-.*,. 
Wm P 
J H >V«ilii»|tt«, 
II** SMfk W. 
I«*r H 
<»»■ m L. WiM. 
Il»*»j E r 
•«wi» r. Ttin. 
i«fci HUm.. 
f *■!*»■ Tmmn^ 
Tk—T Rwibt. 
HaMv A >*A. 
H 
I. 
J—bm W. t'rwtk mmkmm 
WMmm C ItkfAa. 
< «<•». 0. t'«mr. 
l*«n B I.iidmr. 
I"kt T B Malatli 
f. PlWK*. 
H k w« 
l. w.ium!"" r^. 
• II V x-»-P 
I" W fit • (, 9«r>fWn *»l 1 ri tmt I 
• \* feNNll I* fcfcd£»■■■—» »< Ufc». 
J < ■*•«. H It < -mf rktMW. Br—4Kb. 
W r raiiTMl AuS hr.mmmW«H«4. 
Tbn nl|— l»rd. b«*>a( 
»»«b tk»U*u<H T> 
fiw uw .4 ■ ta ««k ito ■ ■>■> wU 
•M *1 tki l«Maw* Iti^nlMi m W (W —«■ «y 
•I >.• y lir, bal l>r«. >a mm l« i«w »»' 
ro«ti>UM 
m ibn — tj i.4kn t |i 
l>H ■*» ■»!> wm«M ••4b ikir >f» W tb* fili'J- 
f*u« ftlirnilm run w* I .«»» ikM lk'■» rf 
• m ikt *«fC 
!■« • tbitM «!•»• «<*•* d« «•«•** mU 
f* -"> mi >Wk 
Lkn«l »»'t .|« aa^p m »• 
• W ikmiJ ib* 4«>»»» >1 |»i ii ■■ by 
^•"Wl lb* pat*) b U » wbea J*MfW 
U*i«< ihm)ii «« a«h * Mb |-wrf * r«— 
Henry Upton, Norway, 
G*nsrwt Ajmt /Wr Muimt. 
jetnX 
HOME. N. Y., 
HARTFORD, 
N. Y. LIFE, 
TRAVELLERS. 
FREELAND HOWE, 
AGENT, 
NORWAY, ME. 
Oh!) OXFORD 
Insuianc*' Ajrenev! ~ 
m 
WM. E. GOOD NOW, 
4 J'<l f •» lb* UtMiaf 
FIRK INSIK1NCK ItlPiME^! 
Hr»< I, 
SECURITY,Not Y«i, f IJSM.414 M 
MAMIIATTAM, '* IjWWM 
LtrAYCTTC, " M.I4IUI 
IKWt.Nra llxM.CMi I.371.5IC74 
NM. 4V»:KIC«1.H»ilMJ.r.«a. 3BOMM 
■ *TV*t. 
WATCKVILU, NORWAY, 
monmoi rti. 
Lin. 
rciriTARUC. Y-i 
lMO> MUTUAL. M..w. 
Accifrt »». 
•« Rlt IN TRiNMT CO, rk.UMri*. 
V J«». lxfc7 
CONTINENTAL 
LIFE INSURANCE COMPANY. 
or imrtfokd. conn. 
CwAC^mI. »»••»* 
II. F. HOWARD. DIXFIKLD. 
Agrmt Omf— 4 f mmm/p. 
T»m Amwf mi• iM l»l it far ikfir 
MfiMM* ib« HWMa .# ihia rrntmtmmy 
J f • ■ •d r««* <Mr( » * ■ nl 
A l>VIM«TRtTOMMk IWiiiaiik«M- 
.'\ »"> f "»•« b* »>»»•» mi a '•**•■» ttrnm lk* 
|* >4 » iWf* ••!!»» ii—it M trnm. >1 
iW I»<h» «f ib■ '■«» T. Cftta, m RmM. mm 
f tW 7 h 4ii at Way w«l, m !•'» '-eh 
w tW •(>•» w«, iW 'i|M «M r»4 ■ yliM of Ik* 
r*t mi ,(r U TiIAm m> iW > •( 0|. 
!«•»•». ih ri— mI. « inrttMw* af Ibr >l4k»'t 
Ja«»r llwm«. Iht 'ik* w«i al *4 i|» iMw 
•I Mxl a»<i b«»a»» 
r H (II %»*HaV Ate'r. 
ImM. A*r.< ft*. IM7. 
Farm for Sal©. 
r«r» ><• ik* WM^k 
lUriWk1. m4 r-.«»aa*a akMl< 
• kvk w 4itiM wt ■ •>« .«(. ul mf*. iiHKf aad 
■ ■ ll—J I. kii iaf^-W «r ba"4a akvl yaa 
•ll'» fniaa W'l ta baa III! UikfW »♦»», 
awl ••> • a*|M wrk« L I F* 'k» I '•■■ n ara 
■ fml bar a •*! b-<aaa. ww *kirk aa • f>-<a4 atl* 
iW «ww. 
TW ab*W a».« kaaaM ba» «a»a a a* ia- 
«y *.ibaa«i • pot' a# «b» ma.abaaa ■ aa* iw n. 
■Mia a* —»»ff '"» t"Wf p*n.«»,t»r« ■»- 
M* W lb- *OAll PklNCK. 
iwki. -4, M. 1WJ 
For Sale. 
4 «• <.* */•'»•? ▼ "•aga. mmm.m -A a r.a 
♦ Haaaaa.. W«-1W w.M • «*•*». m4 v«4I 
r»—aam hnwl Tba 
ba ! af a baa mi Urf »*• »»aa» » ttra, 
r4i»i»M la (riM « ra ra *•<> a awa* Or. 
«tw4«S »«t f •« tarikw paraabf* MMr« 
at n r MIUR.miW rw*. 
«* w« g <a<mr>*nw 
*«ratj Talk 4. IT 
mU "•« pat a* My Mati la Ira4a. 
aa < iaaai >»< • pa*ii«a, H a»M |a aaraaaary baa *11 tb«a vka bat* ■ ainitad laiwa aim 
a«k ika aak« tAai < aatr faf«ra< aaaa I Ma- 
in an ikaaka ta all ikaaa alji. b«* btawd aa 
a'lk IM pat<«aafa. a*4 Ikafa *•» »>H aaWiaaa 
•a lata! lha arw t<a a.(fc a *a« ab-ra U iba 
•a* <-H4« h imtmafeco. 
iMIfOMV.Da T »a 
^OTWt r»^ <a aa«V*V, t • ft • «at • 
»>+• «- • a I %•»»•»-• -»•< '« 
*aa. r. tfa •. Hi aaaa. » a a» «■ J W k ( 
aa>* »«f ba ir»W (at b aaaM. I 
a# h a aaraia*» aa* aa« «aa "• 't» 
«aia »**»» H h*((W^ 
Vaaaa. «. -» IT. 1*1 
W -aaaa C * Oaa »• 
L L 
^armtrs' ^rpartmcnt. 
>lltw !>!«>»< '■ —l»| I• 
«' ■■»'» 'irtu 1-^rtkM. mmd »<* • CM- 
I"n« it* F. ► «■■■!. 
F^ m V ran Api!. 
1 W kril k* Ur«.« r» |«i .wai li< ,krU 
iflWn If, to M to Wr» •» rcyfW*. CVprn 
f»r». Iivtfn, tkirajkrr*. ■on»£a« larrra. 
At- ru y>if»n»i ikrir work tt *l«n-W »»» 
tia». »«h! ic-t aton^ Wfj well to 
• thf tkf »•» ; ku' ll* tiiarr < »nr>.4 
TW Lord *f tU •« a»<-n* Ut coafovd k« 
to iW oWniM mi uttvrtl law*, and Iw 
mart ragarvl tWra, or all oill be b»rrrn witk 
kiai If W will U«a a kanrtt. Im aiu>( 
kava aa appropriate a**.!ritn«. or W ata'.l 
aot loop 
Sobi farmer* t-a«< brrn 1:«**»(? upo" rr- 
frru aaxl o<Wr tiling* for tkr U*t t>*r?« 
tfara. Ew* «pnn- rrptniaf >ia«t ikft 
«y ao( Mi Ml orviani Iwrnlr > ear* ag 
by owl • ganJcn and plaat pear II—. art 
nrnnl batbri. ranpWnr«. M atti*k an 
Vparapi* h»J, ao«l lalnxiarc a irw cboicr 
dawn, tWff a wife or dia^tfar—a«* 
•ai" »• bea»o»— aryeii it maur _»*ar» 
aco! 
" How aorpr I m," M«i fmrmt* A 
•• tktt I did not art t»r«t* » rlwrt* |*«f 
tm*. i» tW looatk o( May mltrm «W«rr* 
• i> t«ni M» iwl i* •ni'il lf, ar»d lud I 
H-| ikra w» itiig'.t K»»» • »ai ietjr »n l 
tb<.»<U»«v of firan Now •• lw»» iw»*>c 
" 
S.' W ml* ar «tt*l * mj ol tU finim. of 
fruit* imi #i«rr» lVl«<» arr 
Jar «•**<« -ia 
Stt. k i« fr. q-.»rt!« ill* '*«»<■ witk r*-»»r! 
to »»«"ck. Kofvi 0*11, m»« tnj >t>»»p. 
IT* f%im~ (r4( kin old U>'Wnl li(w«c I*l< 
> vnt> < ll* M»' S>« ro«l vitb L '• 
»•** tar'a; ar.d »•» ihrrf »rr a<> coir* or 
tn un;,'i th. ir | !j e« 
\"« r« tkr to f«trn o**f a iw* 
W." »"•' <**!•( i<m to 
wf lr (i»i|» v>Ktr^i|h'r«l»i fnin, 
vt'l (II »W Urn »<tk firm «• -»»-k. 
At) tk* f>t*n* fn» •<>»!*» |i»-l p'at Mag. 
•t'Uj Iroe*. •tkT-itr*. plant* for Mill fmit* 
**»•! for cow pin 1*2 amn ^wrslt for ill tk* 
»p<m| »t>rk ikoiiU Ur r*r,» in 
April. Wkr« tk»« i* tkf lirmrr k*» 
• M»iV o>>j»rt beiorr k a : tiM m Jo-»k l» 
•hoot tin* Ikinf or tMt. Hit •* iSIr to go' 
dirr<-t r aSra-l in ad tkr nrioM dutir* be- 
fore kirn. HTit m nv( tku t« iOpwrtiM to 
k<* b«*in»*i a* it i* lofwflinl in »m( nfkrr 
et 1/ be trie* fkr rdaa k» will 
InH ikit it v. 
Go nr. with f 'owin? a* fa»t a* iK»- toil i* 
tnfB irat'r dry to drop to P -rw mttrr 
rd. 
AH M<ar'M*c to tV rjtrat of d t> kr*. 
a* oppo**anitT dIth. 
*ttrr drpj.;., 1 o' <!•«• cattW »a a*oan>£ 
irUt 
•irt »«" I art Wr fBftr * r( .n tkr Ofln'k 
v }-•»*" I* w <1 AT -n litn l, 
*»» f r-f <J>1<||<«. 
»» r min >»v» gr? the* Milt 
«• TV- <n»f I »t !'<■ the »3fr ■— 
ful tWi wiH »lw *nr 
A'W*>I I* iW i»tt ff iKr Will I.* t 
tWfU kll* ibrer i«rb#» M lii< knr<a(t/r«r L 
to p'»-r ti< r »zc» «po«. Srf ilai «•» ■ 
<io fet>l UMt t H*o» 
1V»» ir* a lew tktnj^ w' «-fc A^nl 4«- 
■W«)| Arntil K* llow in April. l>fl (Ww 
(rt*"nii'!T ami wtr'l. An 1 (key will rrvi• 
Itbrtt) raiurot 
Tm Gr a r* rwc Heat*. TK « wum- 
rbittoui tod durriirf irae<f. kafebe-i 
from an f;f <tojvMite<f in ibf r w of the 
a beep !»•< tqa >.er and fa'!. »« row ro» 
pleting h»« de«« "ifi i»e w>rk. wbi-b » de- 
Urt'd h* tbr afflftr J »heep aj>pea*if»£ (Jjll 
an<1 »a<-anl ai»<l l»j |Kr ratinr; at tbe »<»•» 
ii if iW likHwl a l»al ^ I Take a p « 
vifh i drff U««l aad a toa| atMB. (II iU 
• ik <\rr f-•» ra»« !■»' a«*m 
Iif4rf It a»B. «»*ff iW l«jal Willi I tk n r|> 
er lotk, »«>fl IWr ••rtn in t»e r ~«»ril f 
»be A»t* an f h'rrw T*ie •wnVr «tf» Tbe »•» 
trU -. tkra watt <Wr <»-l,ee aflWfi! ••» tbe *a«w 
wa» aad >ya» *W -»•■ »« If wn k»»» 
Ar-.r- iW j«b w> If tk* «W. »p m U Kf ron- 
• •'le14l.tr I'rs-ik R»fw *f «h" fj«i*al 
(of ik"• <4i<< >a «wi »> ii. Tkm aic 
a^' "a' H if »* a<we>r(Mn to <0 ir*. 
'km; «••«* ; «ya^rf.>wa »i»«: liar fbil* 
t- %Vr »-»i « <a • I 
I '4 ••»*'« way »ia arr^i a^n 
fHwtua A4t< fti^f. J 
vxymn vV'K'-km k Stiit 
*r y §"W"|| w«r* fvr ••*?>«? far* 
«t » '« A I llumfhl I «««M 
'•* »•«», I kirr lr»*»l 
•I*: I i ».«4 •? wit IW '.-••( Ubar. »t.«i (far 
'ttf* n •»!!. if not brtfrr, inf 
I '♦*' I *»k- fV '»-f prr*taai on 
t «•«<«* »» <»«*•*, r»i« «U(i I f»k# 
»♦»* of fkro« 
Woo4rWk« »r» U-«t < a»(U x. w,„trr or 
9jrr:~* la ««* «*■»•* I )«» 
iWn Monib W«t IV<vmb*r TV» 
earn* <n* **tj trlt to :kr ■pnof. «n| n » 
r»TT n«7 trciinf tk»« -»• W««« I 
b«<l W>f Inwblf. F 1*1 »Wf» tl»f mw 
Ml. art tk« trtfi n (>•« m>k ■»( IS# I U. 
fotff wtfc IrlfM, tlt'l I Ml Wf •' I* xi- 
k iW tiM» nm» fXB*« «»«»♦ 
I'nr linnnf, «ll( (W miik. roll op. an J 
M lkr« h« U*r tn«r day* >o «k» mU »Wo 
ilkr i!■ n mm4 •iffi.-b, r l fcrt f .rm 4rt 
M r>l Tlrd Ilk* l« oM 
fblTr nr ma tKtnf « fo »f».J • mkiH 
l> (< ! •<• M-W« • kW l« •»fk nrn. iM flr«V 
I'm d >• rlrt* ; tbm t»r wark »*n Ilk# of 
mm- «wl I • nm OW IfnMlf*! 
t«| • •#*< M *o<~k ik ►— 'i»»< iW iik 
a. « *..o. .« *inb *iur j .»i «i. u* »«. I 
ito ■■Kir*—\mi * mm tW Aim wmrm— 
roll »p tW »k n», u4 Wl lW« W * 
to l«ar •rrki ; tV* po"«•"* "tl tkr« 
(ini lUr m«J f4r«r »»J '•k lW«e • ill 4r%. 
l«d iWt aiii h« M*l* tmr mmm. TWr* »« 
oil nmi|k m tkrm to «*U tbrm t.h *n<l 
(JaUt 
H'M.kiM'k f«r*nicr pii»*W*>| 1l n>ik-« 
fowl rni«i»j iar iklltirrt't rt|X kit i « r* 
Mil •!•*•« not roil <mh fmtrS m 
"Mirk M nm. txl IMl«r»ri iktm kt km1! 
f>*r m'tfrmt I »ikt tSr iiwi<t» of (W kind* 
oi lU l»»t ftlltj cU'tll I AH knJ It • ill 
oatarar tW hrit drrnkrn I rtrf •*». i«i 
>• *w h 11 I •rli.nf >>k] Jn in; 
.!«*• ij. nukr tkrm lunl like drvrvkia. 1 
K*t. tnrtf tk*tn »*vJ I want as m<"9 
d<-rr*kaa fi»r me «nlr« for 
f A. W. W„ iiOMMrOKtlrMa 
A Rni«tNi AmiR TW •* 1 
iW Nrw f ifluhl Ftrwr write* »•» 'K»' 
paper frr-m CooroH. M»- *k# Wlo«^. 
wkick it a ro»ar4akl» »** '• 
•• ()m at iW »«•* rraaarka-i* cvrrrtm- 
Kinrt« l)<tl r»rr .-»•» to my kiwwWjr 
waa rrlatoJ to me b* Mr Eloak Wo«J of 
(!o«ror4. auk rrf»«l •«» of VU 
|Jr h« 4 aoCKwd tki« »« ■*! rab- 
bity k» I*" a^af-a* • P»»« nnr »k b 
nrj. an-1 o>vt(h>natlT m e«k* pr»H#.< 
|m not tail m jr»'rf»l •« ikai 
wix k pt» ««'fa ll*vn» a »(»• o4 pool r.»J- 
!i»k ka« On rarrfj utrti"^ kr 
U« «k«( »|>f»»,r.| to I# mm%n »f>r» i« 
om of • k* i»o*tru« of tkc ei, an I »*tr» r i- 
• Ul« -al>U »fl. wt. j >i k>'M of 4 «ak V»« 
tkn*S anl 6ng*r. in I 1 -▼» oil * *i>-k 15 
inrkr« id Ift fik! It «t« ibwit I qaar»rr 
of ui Mt>k tk>. k. (mi la»-l »t»ii • 
tk» rnj ©4 ik* IhKr. a»"l |r tk# Wk 
of tW at. mrWtl »liO«r iW »«f|! TW 
ft* «k» »i>-l >«» «a|. 
t«»r nm.nr fr«* fkr ao*»f"B. Mr W^vvf p*r> 
rtfr-l »i>H <k» WiftK a KUnkrt 
f*«T tka »»f tV oa. tk»r firm'! «■•!>■< to 
I ■•n«4r rum «a?»oo i-w'»iTr»rt».' (•►!»» 
nlk" )»o( oo« o# «ki' k •!< Irw tStn 
• ■ in i» '»«f<k! (W of (*•.•»» vt« • 
rom««rtrk I** ww^ri long atj k*U an mr4 
in Jiimctrr' V- W xvl'itlirr Wi «rrr 
<l»l '*»»>'i »a-V »o ikr of i* > 
or tkrt* »<m4 Cfin* a* Ik 
»■ < »M to U. Ukol tio iM Itwir 
corifrtnrM II •• |W* ran»> fkfff, or ko* 
Ion; ikrv ko> 1 Krrn tkx k. n »•• k no*n 
^o«»r of lU »«.>k« kur brra 
TW ox in good link an l •ill."* 
r«—rr W Sit An oM Ufrr ! of >k* 
fro."*! ar* t< !l» u« tka* a k ;Kt an i a 
•*la !»* fairr" ■»»• valkir; a ••"-aw. 
An ! tk* U It tr*in» aoua; :k- ar l^*» a 
little fmarf of kra*mii» kl«r* r<pn iw t 
a <lr«ir» lor it. IIrr fnopanio* kitimij 
to pratift k»r *i4. *V,tk 4,t%- «!»* 
kr «•"',r»'k.| in ga'Wrir.g ilk kb»«n«< 
Ku« ih» t-l» «a» HM«f rapt<ll«. an>| W 
at- 'iflh fa '» I TVr>-i• n| tkr f, ••-«* 
luwir<l< krf. I» < nrd. •• F n-»rt or not ;"* 
a- l «a«k Hroratb tkr «»*•• TS>« »• tkr 
O'ljjrn i>f lk« -va-nr I: gruoa mi'ml m F if- 
larwf. m lamp p'ar^a. > «t »• iraa>pUi.tr<] 
to fir lra*; a»»-l m Pari, pota of l«r^t-ar- 
• 't a*r fr{» a' ii' * | tr «a!r in rkr a.ark 
r'a It •• tail t!.at aft«-» i1* l»afi W- »f Wat 
erl.«o aa mo*"«» ;>«»n*»»» of iW plaat 
• i"j If £ Tkr (it naant <!• 
C*»fV» tkr :r frwa'-« •«» tr- |»rnf't Vltkltlkat 
tk*» m%w wrti ca'l M iKr tU'm. r »l tleaik ** 
Aa fta' an* it >• tkr- pcriw.r.klr 
[X. r. l ararr 
Th* Wm»«\ WMriT f>»f A writer 
in iW S( IkniMttl m*ke» •«»» ©b- 
•rrrw>n«M on th# n-rt rg vUtl rfo-> nf 
»|j" ll. >< thf »»|tW lltl 
•!» lir. will }.roS®» tr ■pplj 
«ul tW W'fic II# 
W'W|» sown tbroifknvt tU murtr 
t->» lirjrr ihM )•»»*» prtiioM trtr. 
In »K# mo>*t ar l »»r* fnwJ it g*rt> m. 
trd m«1 »p»nuM •idiifi fc>« r>r fi*» ilm. 
mil mMi»w4 growing until tk* fro^i of 
tka '.mi»#r part of Vi)»rm(*f. w*wm it »S« w. 
f I mhut find tu h •• 1 »• rx>4 i»r« 
i»< n lor mm a fat' TW ffcw-fc of 
mix I »W*> g »«■♦''#■< at a* »t"»r «>f 
M« r r*#fing 'W *» »»Oth- 
winj Tl'»f •» • rt w!«r»t 
t* •»4rt I I |t(«l 
fw># ««w». kr^><n( »V- j.Hm. (lit* but mM 
• )»'»•" t«» (rW'b. «W' h »• tl» fr>«• 
t>tr in 
BkMMM !""«*«• Mtii* **W, H. 
ft .* f \ri«ni C«an|«, Y ng •>>%. •«4« 
l»w* h*r^-liwf 01'tp gr<<w\ ij t »•>•»»»g 
l' V Ant if Wf f»tl ••*». uf 
1*. • it »«trr<«|l* m^mr* k*r n a> _r rt- 
•pm?" 
TW •>«' l»f"f left WiM. •» '•• '»»». 
• i«k fc». if iff. »* r|»mM, that ka*.A£ 
r*»** <»"* «t» <!•«• a >< k i*t I ;c«v» rr.»f» 
In' • • (W ( I • brf j I. J I" • 
H»-r ri'ti ill.; |%J • » ^ »r of 
^ ft w v t ifi'iwN •# »<■ I#. 
vl.uk U»t Ur .1* *»tk s»v« l f»»i« 
b» M. Tk<»f''«cWSr*4« or «ir« bU»W I 
n tba* k»»» pru^r £••« a«4 n» 
■Mlonlf It i Id 2 !•'/ Iff*, »«l >«♦.) 
LUmJol ncN S »• 3 1 i f I|W tk» Iwfw. 
IK <Mtr*». tW £ i'« «l I •!*»♦*;• I t» 
ind rrg«l«r. I Wf grm»ming »k 
f-.r grt<9img k>«r» »U»1 H h f 
Tt 'WifW'friil b .r«r« t>ri»< it »»'»f»'» ful- 
ly a «r|r nrtirr (kin »'W« lket 
fc*t. ••• ti f >r •' Hi <%' t. •• 
H. »f» m>» ;fw| K» ♦■r»» Img riMti 
ik«« It »*«W| b» M*r In b*»-rH a 
,.iw*> m»*r. V **r an 
K*W •*** pnfatw vWi'i 1 b» krpf »f • 
mmrm p'ar# m l <**4» r« «•««• »#r|, 
fV» trf 'l I* I Wa| nf ko»»» 4«f an.| Umm 
dual W»W •» U-f — »fnl •it', ),avr 
IW« *p by trtiinarv pla**>*g Hm*; t«h, 
|l»ii <-a-rfui|» an>l ii'«( ml m» tlw 4riP 
an-1 rn« will ka*f r*rw pr>ta«nra •«<•# •»<!■ 
fi-!i.r thin ut'iii. £11. C. M. i* DgdOB 
AJiMlif. 
STEAM 
rknm:i> soaps. 
LEATHL & GORE, 
*m 4 aalirti ih* mi "•'* ® J* 
i<11. ■ i« lk*>« •* 
STEAM ft E H N C 0 SOAPS, 
—»i*:— 
(ariKM «••«»»*. 
« k< mmtrml »••••, 
1 r«**^ 
• ■■Ml, 
» lira, 
»« I. 
OMa*« 
%i '»■ • t i rRI«»* Q'"%LIT*».* .. 
». ,».w Im lk> taJ bai>« m 
I ■> *f ■ b«». «h 4»rr«, m» mi*( mI« 
ik> mM Mi* •• mm* • • «W •'« x —>if. 
imr* 
1 t*!" lW m• • W *w>r 
km* k»-l iktili >yft ny» 
rrar* m» lk* l««>an«. mr «rk->» mn» iW 
«bW ailk ■>a*■«* Ik*I •« cab mm4 • III 
•ft <k iw 
Bfil I.»j4« *i Ikr l.«ar>l l"i*re%T 
r«r»»U *W M V> 
Ullfck* 4 ►» • 
BM'a •» »r» voa' ir-4 t<* 
■>««f B»«l ij-Mliur*. 
h i»«<. Ftpaii Hi»t« iif « 
LEATHER GORE S 
STE/M REFINED SOAPS 
Mlk • « ill T M ■ 
K IIOLCli lU TNROl'NOl T 
1 III * I I 
I.JATHJ .V IWOIP 
I*?(Miartrlal«u IT k WBmk»i„ 
Nlfl % »i». vi 
Lf JL,S+ c *- -■» 
1)|{. CLOCK'S 
Excelsior Hair Restorer. 
IU*t I«C (i'tt »l» Mlffttlfi 
4«k «| II «at 1-tLi fcr «U 
it «wi »r* H«w •«•<*• lal •! wl 
vr l«r«itf fn», IU/i^ #11 »• «l 
lik» "*« «V, • «-l • *•« -f • m » Itt v 
|« br i«i »*ll. |i#»« U%m 
• «1 flM« W lit> — J •• »•* (••• 
TIm iyiirtt»— I »»■ »r« rV W« tt 
Ik*« •« V»| • «rr. aH llk«l 
»• u« H #1 »t !• .»•. 
TN# nff M «•••» lltM Mai ► »«# Wt 
I * U« bi|k ••*«(• tag ,«•*« • m M • fe* 
««•« f— I' pwr «l >M a lift «|l« ll :W *MHkH kll 
W« llW^ tot • »r« «aa«* fiat' a^* % <i 4Var» 
^#a f>»> »• lb* A fc«t •atari* k«( fc* 
lift la 
urn m» • wr «o^v * 
m ti r««*i nlkit «i «♦ ffc iiiti «t i« » 
ItaiiWa t| I nil '* t " 9«lM' 
I« «a «a#*i ««f »»T U ilk I «r*jt t»J 
IV •»'« t»4 » «-« • l*an »tM «ai 
ir *oT A l»% I 
I*. ||» a«P I » M * 'll# kt| «r» 
tUa i. at Rr-*<««a#t 
fr 4+0» m+4 S « it# ^a'»« /^«'t ilr « »•/ fU«t*«, 
|/ M /Ml ttl| tai # 4#ft«*/f 
it ^it< » a|*t a.l, a*4 «a • ilia rt« W .Ia»irv«i it 
« k«n pi •) at a a^i. 
fr»W tnf* tff *0 it* m »ta«« 
C*t U» (Ir l*l« I a !.%«"• •• .«f Ha « K«»lar»i, 
•• lalt ■» » 
^ a D««?(*tia t( |1 fOT B'Hi « 
« II IIWa I fI 
UU I K, 1 l.« h H I* »^ii 9. 
M«trWt«af. N II 
A O. JIOYE8. 
Druggist &. Apothecary. 
r»» • i»« i • 
O i'« 41> (••, r»*• 
7 tflirt, ^ *1 W> :i «'•, | 
A«.| \T r«»>; %«»K*AY. Ml 
** Down Hast!" 
9 m 9* f m % .# 
k I <12 »• I »i •• ♦ 
ab* U mi n»»' «mi<| v *»•- '»•*! •« 4 » Mit«, 
f**|t«| 2^ «%• «• k4« <iW » iftl • »i 
fcr f*' T'tl •! VII I ■ « fert# *• • 
•ratrtU •' f*r*r» f IMW> 4 4 ir»« 
t * •> i v» • 
Stand for Sale. 
r|%nr • # * * # m •«» 
I I mmi Hbrk««.ili .»%%••? Hi t m 
I \l» I fer 4#%*r i' «#f *• • Nina • fep« » «W* 
«• I ;i ♦ f, r «<H 4 ll»n ll. tr^f • a 
| hmT i*M« I IM « «4 4 l« • 
• It# H k H»»l k 
I «ai Hntlkf ^*v tlift •»«. 
% H * \ f O 
Ur.t fWtW ift« ?%. i*»7. 
PORTLAND AND HE* YORK. 
*ti ft««mr « imr \ 
i*r«i vi crKi v i im. 
WNC MllfiO, 
I « ar- #/ »• I I. 
W V* «■•••.. r. 
I#«r* H'o«< • W ka<(, C rtU>4, rtm ftfrf 
at I •• I I V a•-* 
l*i»i S» f m R'tn, !•« | >•! rtfit Wn 'wttjo 
*• !>«<• •!»« .«•!*• I f M 
T*» » mf, m .«» Cwr 
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